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ELŐSZŐ.
A zsidó vallásoktatás támogatására készült e könyvecske.
Négy éve, hogy több budapesti középiskola zsidó tanulói­
nak vallástanára vagyok. Kezdetben számos külső körülmény 
befolyása alatt meg kellett elégednem a vallás tanításainak 
egyszerű interpretálásával, jól rosszul kivonatolt bibliai történe­
tek és nem mindig sikerült szövegfordítások alapján; és való­
ban nem a tanulókon mult, bogy az elért eredmény nem elégí­
tett ki. Kerestem az okát és mindinkább arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy a zsidó vallásoktatás, ha az általános művelt­
ségre törekvő ifjúságra egész erővel hatni akar, ha az ifjúság 
erkölcseit formáló tényezővé akar lenni, nem nélkülözheti azt 
az eszközt sem, mely vallásos könyveink eredeti szövegének 
megértéséhez vezeti az ifjúságot.
A tiszta forrás vize sem az többé, ha nem közvetlenül 
iszszuk azt, nincs meg az az ereje és üdítő hatása, habár a leg­
jobb csatornákon át vezetjük is a szomjazóhoz.
Vallásunk szintén egyetemes irányú és hála az isteni 
gondviselésnek, ma már nincsen sem röghöz, sem nyelvhez 
kötve, mindazonáltal a zsidó ifjúságtól akkor sem vonhatjuk 
meg a héber nyelv ismeretét, ha, hogy az istentiszteleteken a 
zsinagógákban urbi et orbi nem héberül, kor, hagyomány és 
szent könyveink által megszentelt nyelven fejeznők ki vallásos 
érzelmeinket. Hisz e nyelv az, melyben és melyeii g  zsidóság 
legsajátosabb géniusza nyilatkozik meg; e nyelv ismerete adja 
kezünkbe a kulcsot azon magasztos tanok i g a z i  megismerésé­
hez, melyeknek terjesztése az emberiség között a zsidóság 
hivatását képezi, a prófétáktól mind e mai napig. Prófétáink 
lánglelkü szózatai, zsoltárköltőink magasztos imái és énekei 
ma is egész erővel hatnak a nemesebb lelkekre.
Ha a zsidó ifjúságnak kötelessége örökségét birtokába 
venni, őseinek eszméivel magát megszentelni saját tökéletesí­
tésére és embertársai boldogitására, a vallástanároknak nevelői 
kötelességük, nekik ez örökség birtokba vételét egész erővel 
lehetővé tenni·. 1»
Próbát tettem. Tantervűnk keretében előbb a zsoltárokat, 
folytatólag a prófétákat szólaltattam meg eredeti szövegben és 
a tanulók, merem állítani kivétel nélkül, megküzdöttek a nyelv 
nehézségeivel; a tartalom kedvéért örömmel és nemes buzgó- 
sággal ismerkedtek meg a külső alakkal: a nyelvvel. És az 
eredmény az volt, hogy nem végeztünk kevesebbet, mint mi­
dőn gyarló fordítás állott rendelkezésünkre és e mellett mint­
egy játszva a nyelvtani ismereteknek is szép összefoglalóját 
kaptuk az év végével.
Az oktatás nevelői hatása pedig jó reményekkel kecsegtet.
E könyvecskében az ifjúság összefoglalva fogja találni, 
mindazokat a szabályokat, melyekkel a héber szöveg olvasása 
alatt lassanként megismerkedett és a melyekkel fokozatosan 
később megismerkedik.
De nemcsak a zsidó ifjúság használhatja segédkönyvnek 
a müvecskét, haszonnal forgathatják minden felekezetnek díjai, 
a kik megismerkedni akarnak a héber nyelvvel, akár mert hi­
vatásuk (theologiai) követeli tőlük, akár mert műveltségi törek­
vésük rábírja őket annak a nyelvnek megtanulására, melynek 
népe az egy igaz Isten hitének és legmagasztosabb erkölcsi 
tanoknak hivatott ápolója és terjesztője volt már az ó korban.
Rövid összefoglalását találják e könyben minden fonto­
sabb szabálynak és alakzatnak, mely a nyelv mélyebb megér­
téséhez bevezetőül szükséges.
És most midőn e könyvecskét az érdekelt körök szives 
figyelmébe ajánlom, erkölcsi kötelességemnek tartom itt nyíl­
tan köszönetét mondani Dr. Kármán Mór tanár urnák szives 
fáradhatlan buzdításáért és támogatásáért, melynek e könyv 
megírása körül nagy hasznát vettem, továbbá Dr. Goldziher 
Ignácz hitközségi titkár és egyetemi magántanár urnák szives 
buzdításáért és Dr. Bacher Vilmos tanár és Dr. Bárány József 
hitk. tanfelügyelő uraknak, kik szívesek voltak e könyvecske 
átnézésével fáradozni és egyik másik dologra figyelmeztetni.
Budapest, 1889. augusztus 12.
STERN ÁBRAHÁM.
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A) Hangtan.
1. A  mássalhangzókról.
1. §. A héber nyelv betűsorának 22 mássalhangzója van.
2. §. Összefüggő írásban jobbról balra írunk és olvasunk,
í:il
A l a k  j N é v
.
K i e j t é s Szám­érték
H
X 1 Al„f
j
nem hangzik 1
2-í 2  2 P '3  Bész V, b 2
3. j J 3 S ö 'l  Giiuol 
Balet h
i
e 3
4. “I 1 d 4
δ. π xn  Hé h 5
6. : 1 11 Váv V 6
7. T , pT Zájin z 7
- 8. Π p in  Ohesz <ehü 8
9.·| 10 ΓΓφ Thesz t* 0
10.1 * •71 Jod j 10
n .  i 5]3 Káf k, ch 20
12. i S ; ntoS Lamed 1 • ’ 30
13. tO 0 ! fiijÖ Meni m 40
14.
M  1 n; .Nun n 50
15. P "IJtOC Számeeh sz I 60
10. V p.Jt i j in nem hangzik 70
17. £  fi P. Pé p’ ,f 80
18· *  r X“]^ Czádé cz 9019. P P|1p Kóf 1 100
20. !1 i Rés r 200
21. ! V  & ·1p y  ptjt Sin, Szír
,
s, sz
*
300
22. p  n ? P  Táv. .- t, sz 400
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Jegyzet: a) 5$ és- y  kiejtését ma már nem ismerjük és 
nem is ejtjük ki.
t>) 'λ .1 0 . ,Ö >2 öt mássalhangzónak a szó végén küiön 
alakja van : » ez; ?,f ; I n ; fim ; p e h ; (az alsó vízszintes vonal 
módosul).
?) R S 3 1 1 3  mássalhangzóknak kettős kiejtésük van: 
kemény és heüezetes. Kemény kiejtésüket a bennök levő pont 
jelzi; ennek neve 53(3^ Dáges.
3 és η akkor-is keményen hangzanak, ha nines bennök 
dáges 3 ==b, 3 = v; 3 =k, 3 =eh; £=p, f i - f ;  n = t, n==sz;
d) A mássalhangzókat azon hangszervek szerint, melyek­
nek segítségével kiejtjük, öt csoportra osztjuk:
1. J? Π Π X torokhangok (gutturales); 2. p 3 ' 3 inyhangok
(palatales); 3. Π 3 b Í3 "1 nyelvhangok (linguales): 4. p  V  D 7
foghangok- (dentales); 5. p] £5 ) 3  ajakhangok (labiales).
e) <|{3 = 1 5  ; 753= 1 6 .
II. A  magánhangzókról.
1. §. Régi időkben a magánhangzóknak nem. lévén külön 
jelei, n n x  mássalhangzók szolgáltak némi tekintetben se- 
gitőkül a magánhangok kiejtésére nézve. Ezért ezen betűknek 
m a t r e s  l e c t i o n i s  a nevök.
2. §.Csak a hatodik század óta jelezzük a m agánhangzókat^ 
'  matres lectionis megtartásával egyes pontokkal vagy vesszőkkel.
3. §. A magánhangzók hosszuk és rövidek. Egyes rövid 
és hosszú magánhangzóknak közös jele van.
o
Hosszú N
CD
c
(0
JZ
c
'<Ö
Rövid 03 
E
·· *  ^ ·· é V ; '  V e
Chirik pTH ezéré rry y Szegól S’ííp
T ó ( a) 1 , ó, au !); ú
Kámecz j>£p Chólem cS in Surek. pp!|5P
“  i 7  e ”  á
Chirik p in Szegól Sl3p Pattach ΠΓ®
t
t o(a) 7 u
Kámecz m  Kibbucz |>3 p
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Jegyzet: A chólemnek és kámecznek kettős kiejtése van: 
nyugoti cs keleti. A chólem nyugoti (németes) hangzása &»; 
a keleti: (a "szefárdok és nyelvészek kiejtése szerint) ó. A ka- 
mecz nyugoti hangzása ó, keleti hangzása á. A rövid kamecz 
hangja (hangsúlytalan zárt szótagban) a magyar a hanghoz 
közel áll. Neve pppn P £ p  (kamecz chatof.)
III. A  nyugvó betűkről.
1. §. * 1 π  X betűk, ha nincs magánhangzói jelük csak az 
előttük való magánhangzó hosszúságának jelölésére szolgál­
nak s nem hangzanak. Ekkor nyugvó (quiescens) betű a 
nevök. Pl. K IS =  ő teremtett·; nbj) =  fogságba m ent; 'p  =· neki:
T T  T T
pS — közt.
2. §. Π a szó végén nem nyugvó, ha pont van benne. E pont 
neve máppik (p'5£).
3. §. 1 csak Chólem  ^ és Síirek !| jelölésére szolgál. χ  min­
den magánhangzó után; '  csak T ;  ? ;  és "  után. Ki­
vételt csak a hn. 3. sz. birtokos agy birtok ragja képez, 
a hol ~  után a '  betű n y u g v ó .  Pl. : az ő s z a v a i ;
T T  !
Π pedig csupán a szó végén lehet quiescens. '
4. §. A szóyégi Π gyakran egy régebbi * helyett áll, mely 
újra elfoglalja helyét, ha a szóhoz rag járul. Pl. nSü,
T T · · T
IV. A  szótagról. ΓΤ"ΟΗ
1. §. Minden szótag mássalhangzóval kezdődik. Egy szótag
legalább is egy mássalhangzóból és egy rákövetkező magán­
hangzóból áll; csupán az !) (és) kötőszócska alkot egymagában 
is szótagot. Pl. =  és mindenben.
2. §. A szótag nyílt vagy zárt. Nyílt szótag m a g á n h a n g ­
z ó v a l  vagy n y u g  v ó betűvel; zárt szótag m á s s a l h a n g ­
z ó v a l  végződik. Pl. X2 =  jött (nyílt); 2X =  apa (zárt).
T T
3· §.· Nyílt szótagnak rendszerint hosszú a magánhangzója. 
Leggyakrabban képez kivételt a Pattach-chal végződő szótag, 
a mely rövid. Pl. p-p =  Kájin..
4. §. Zárt szótagnak lehet hosszú és rövid magánhangzója.
Jegyzet: Π ,ΓΤ $  a szó végén, hosszú magánhangzó után1, 
mely nem változhatik Pattach-chá, egy Pattachot kapnak. Ennek
neve njge. (Pattaeh furtivum, belopódzott pattaeh). A
Pattach furtivumot a torokhang előtt ejtjük ki és nem alkot 
vele külön szótagot. PL — magas; i n  =  felebarát; Π2 =  
Noah.
Jegyzet. A belopódzott pattach igen gyakran a megelőző 
magánhangzót egészen kiszorítja és. az ő helyét elfoglalja. Pl. 
ntölSN (bizoj^-nál a belopódzott pattach a φ  betű alá kerül s 
kiszorítja onnan az eredeti magánhangzót és igy így
még Π ^ ’-ból stb.
V. A  sVá-ról. KlíTT :
1. §. A svá-jel (T) tulajdonképen a magánhangzó hiányának 
jelölésére szolgál és nem alkot szótagot.
2. §. A svá kétféle : a') Nyugvó svá (f|J svá quiescens)
T  T  :
és b) mozgó svá svá mobile). A nyugvó svá szótagot
zár, a mozgó svá szótagot kezd mint felütés: Pl. Η0"2Π =  
bölcsesség, '(nyugvó) !0 "T£ =  áldjátok (mozgó).
Mindkét svá egyszerű svá (svá simplex).
3· §. Jí Π Π K torokbetük egyszerű mozgó svá helyett 
könnyebb kiejthetés végett összetett svá-t kapnak
svá compositum) és pedig: ·.·: chatof szegol-t, “  chatof pat- 
tachot vagy “  chatof kámeczet. Ezek szintén nem alkotnak 
szótagot. Pl. =■ a ki, D'SiTK =  sátrak, =  biro­
dalmam, =  elhagyattam.
4. §. A szó elején nem állhat két svá. Ha tehát két oly 
mássalhangzóval kezdődik a szó, melyek közül egyiknek sincs 
magánhangzója, akkor az első mássalhangzó Ch i r i k - e t  kap. 
Ha egyike a mássalhangzóknak torokhang: akkor Pattachot, 
Szegolt vagy Kámeczet. Pl. *TÍÍ3t^ “S'ból· lesz =  hogy
őrizze, i l a ^ - b ó l  =  ő őriz; "Viöp-^-bói ")ÍÜ#K =
én őrzök; TiftiT'-ból =  ő áll.
o. §. A szó végén állhat ugyan két svá ; de igen gyakran a 
szebb hangzás végett az utolsó előtti mássalhangzó S z e g ό 11 
kap. Ilyenkor az eredetileg .pattaehos mássalhangzó is Szegolt 
kap. Pl. T J^-nál a szebb hangzás végett a ^ alá (svá helyett) 
Szegolt teszünk, ennek folytán a megelőző pattaehos £$ is Sze-
9golt nyert. Tehát király (és nem Ha e betű torok-
hangzó, akkor Szegői helyett Pattachot. Pl. *}j^-ból 
Torokhangzók előtt az eredeti Pattaeh megmarad és nem ala­
kul Szegollá mint pl. «^p-nél. Ha a svá-val ellátott betűk 
elseje \  akkor '  betű --vei kipontoztatik. Pl. j^ *»21-bql fpeg, — ház. 
it t  is megmarad az eredeti Pattaeh. Az ide tartozó neveknél a ”
ból ftiindig i— lesz, a hányszor a szó szorosabb mondattani 
összefüggésbe lép egy másik névszóval. Pl. fpsj — ház, de
2patL =  Jákob háza.
6. §. Ha a szó végén csak egy svá van, azt nem jelezzük, 
kivéve ha *n a szó végi mássalhangzó.
7. §. A svá a szó közepén h o s s z ú  magánhangzó után 
mo z g ó ,  r ö v i d  magánhangzó után n y u g v ó .  Pl.
- ' t i  mentek; — lábam.
8. §. Két svá közül a szó közepén az e l s ő  nyugvó, a m á-
s o d i k mozgó. Pl. — a te fegyvered.
VI. A  dágesról.
1. §. A betűben levő pontnak d á g e s a neve. Kétféle dáges 
v an : g y ö n g e  dáges 6p_ ú r t )  és e r ő s  dáges (p ir i í í j f .  _
2. §. A gyenge dáges a mássalhangzó k e m é n y  kiejtését
jelzi. (L. I. c. p.) Gyenge dágest kapnak a h e h e z e t e s  be ­
t ű k  a s zó  e l e j é n  ’és — zárt szótág után — a s z ó t a g  
e l e j é n  is. Pl. JTVlfi =  tan (a szó elején) és == íté­
let a szótag elején). Sem a szó, sem a szótag végén nem
állhat dáges. Pl. =  elhagyott; Π0“5Π == bölcsesség.
~ T T s T
3. §. Elmarad a gyenge dáges:
a) a szó elején, ha a megelőző szó n y i l t  s z ó t a g g a l
végződött és s z o r o s a b b  m o n d a t t a n i  v i s z o n y b a n  áll 
a reá következő szóval. Pl. ΡΗΐΓΐ Χ^Γΐ '5  (e h. ,ΤΤΪΓΟ
— mert Czijjonból indul ki a tanítás. Itt ΚΙ^ ΓΙ az állítmány és 
r n in  az alany és miután *^£1 n y i l t  szótaggal végződik, a 
reá következő ]η e l v e s z t i  kemény kiejtését·;
b) a szótag elején, ha a megelőző szőtag n y i l t  magán­
hangzóval végződik. Pl. Bp*n =  bölcs, — megtérés.
4. §. Az e r ő s  dáges a mássalhangzó megkettőztetásét jelzi.
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PL (e. h. ·®-3ίτ). A kettőz) etett betűt úgy ejtjük ki, hogy 
egyik része a m e g e l ő z ő ,  másik része a k ö v e t k e z ő  szó­
tagban hallassák. Ennélfogva sem a szó  e l e j é n  n e m l e­
h e t  k e t t ő z t e t é s ,  sem a s z ó  v é g é n .
5. §. H á r o m  esetben jeleztetik a kettőztetés erős dágessel:
a) Ha valamely i g e vagy n é v  egyik betűjének kettőz- 
tetése által u j ige vagy u j név képeztetik. Ilyenkor a 
k é p z ő  betűt a d á g e s j e l z i .  Pl. =  dolgozott;
“I2 J? == (földet) müveit (a 3  megkettőztetésével uj szót képez­
tünk); ΓΗ5& =  jószág (a "I megkettőztetése által uj szó ke­
letkezett) ; ~  nagy, =  nagyság (a b  megkettőzte­
tése által uj név keletkezett).
b) Ha az ige személy ragjának első betűje azonos az igető 
utolsó betűjével. Ilyenkor a személyrag és az igető utolsó be­
tűje egy betűvel iratik, de d á g e s s e l  m e g k e t t ő z t e t v e .
Pl· =  adtunk (e. h. Igető: |Γφ), =  kötöt­
tem (e. h. ΤΓΓΠΒ«. Igető: ΓΗ3)· Mindkét esetben a személy­
rag első betűje azonos az igető utolsó betűjével, (j és ;*]).
c) A t h a s o n u l  ás  o k n á l .  Egyes betűk a héberben azzal 
a tulajdonsággal bírnak, hogy r ö v i d  m a g á n h a n g z ó k  
u t á n  h a s o n u l n a k  a r e á j u k  k ö v e t k e z ő  m á s s a l ­
h a n g z ó v a l  s a z  áthasonulás folytán a k ö v e t k e z ő - m á s ­
s a l h a n g z ó  m e g k e t t ő z t e t i k .  Ezt a kettőztetést is dáges 
jelzi. Pl. |Pi^ (ebből |ΓΠρ#), nj5X (ebből Πρ"*?#)· Leginkább 
a j  betűnél fordul elő az áthasonulás, ritkán a ^-nél is. 
A jö  == tói, tőlj J betűje sokszor még a következő szó első
betűjével is hasonul. Pl. — Ozijjontól (e.h. \ n  p > -
6. §. 1 és V Π Π K nem kettőztethetők, hanem kárpótlásul 
az előttük levő magánhangzót megnyujtjuk. És pedig Pattach- 
bó l. lesz Kámecz; Ölünkből Czéré; Kibbuczból Chólem. 
Pl. ^ 1 3  (e. h. ^ 3 )  == áldjad; s p j  (e. h. 1p3) =  áldotta;
(e. h. "ÍJ'TjS) =  ő áldatott. ΠΐϊΤ Í1NÖ =  az Örökkévalótól 
(e. h. HiíT ΓΚ '[Öl-
Jegyzet: Hosszú kámeczes jf és nyilt de nem hangsúlyos
Π és jj szótagok előtt a Pattachból Szegői lesz: Pl. 03ΠΪ1 
(e-h D 3nn)— a bölcs; D ^m (e-h . Β,β)ΓΠ) =  a hegyek;
(e. h. Ds!li?n) —- a felhők.
.  γ  T
VII. A  hangsúlyról.
1. §. Szentirásunk héber szövegében minden egyes· szónak 
van hangsulyjele. E jelek csak azon szótagnak hangsúlyos· 
voltát jelzi, mely mellei! áll hanem az illető szónak mondat­
beli hangsúlyát is mutatják
2. §. A hangsúly m az utolsó, ritkábban az utolsó
előtti szótagon nyugszik
3. §. Zárt, hosszn maganhangzós szótag rendszerint hang­
súlyos. Pl. =  s.
4. §. Zárt hangsúlytalan szótagnak kámecze rövid magán­
hangzó. Pl. Hö-Dn -  bölcsesség.
5. §. Hosszú magánhangzós hangsúlytalan szótagot annak
jeléül, hogy az utána kővetkező svá mozgó svá, úgy jelezzük,, 
hogy a hosszú magánhangzó mellé egy függélyes vonalat te­
szünk, melynek neve me th e  g CHHjg). =  és meg­
őrizték.
6. §. Métlreg járul még több szótagu szavakban a meliék- 
hangsulylyal biró szavakhoz is. Pl. ΠΉΠΠ =  a hegyek.
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7. §. Egy vagy több hangsúlytalan szót, hangsúlyos szóval 
egy vízszintes vonal segítségével" kötünk össze. Ennek neve 
M á k k e f  (Sjp£). ". .. D"1S“|S  =  ember fia; p -Y P l =  és így 
történt.
8. §. A mennyiben a vhangsuly jelei a m o n d a t b e l i  
h a n g s u  1 y t  is,illetve a mondattagoknak e g y m á s h o z  v a l ó  
s z o r o s a b b  v i s z o n y á t  is feltüntetik, felosztjuk őket 
k a p c s o l ó  és e l v á l a s z t ó  hangsúly jelekre. A főbb kap­
csoló hangsulyjelek: Munach (7 ), Merkha Γ ), Mahpach (7). 
A főbb elválasztok: Szóf Poszuk (7") a vers végén Szilluk ( T ) 
Ethnach (7), Zokéf godól (_íl), Zokéf kotón Q j.
Jegyzet: E hangsulyjelek egyszersmind h a n g j e g y e k ü l  
is szolgálnak a szentirás nyilvános dallamszerü felolvasásához, 
( rn in n  n x n p  =  tóraolvasás.)
VIII. Némely mássalhangzók sajátosságairól.
1. §. A torok betűk Π Π és ■) 1.) nem kapnak dágest, 
hanem kárpótlásul az e l ő t t ü k  l e v ő  magánhangzót meg-  
n y u j t j á k .  (L. VI. 6. §.) 2.) Egyszerű mozgó svá helyett
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összetett svát kapnak, Pl. Π Ί|ί^ (e. h. =■= az ő pora.
3.) Kedvelik magok alatt és magok előtt a Pattachot, ezért a 
Ohirik és Szegól Pattachchá rövidül,: Pl. (e. h. tfijpn)
=  a bölcsei (valakinek); pfJJ (e. h. Π2Τ) =  áldozat; 4 fl Π J? 
a szó végén Pattach furti vamot hallatnak. (L. IV. 4. §. és jegyzet.)
2. §. A nyugvó betűk A  Π N «) X a szó végén mindig 
nyugvó, az előtte levő magánhangzó mindig hosszú ; Pl. χ>{φ
— ő talált. Néha a szó elején is nyugvó lesz, ha rag járul
•elébe, pl. I ö n S (e. h. VÍ?2N"S) — szólván; CTtSíQ (e. h. 
QVt^Xß) == Istenben ; SdNÍ’ (e. b. =  ő eszik.
b) a szó végén a mennyiben nincs mappikja, min­
dig nyugvó. (L. III. 1. 2. §.); ha mg járul hozzá, teljesen ki­
esik, vagv pedig hosszú Cliirikké vagv Tliavvá lesz : Pl. rpn
— ő volt (hn.) ΠΓΡΠ =  6 volt (nn.), VH =;‘ ók voltak: \ΠΡΠ
-  : t  7  · - T
=  én voltam; (L. III. 4. §.) p) A mássalliangzós Π is kiesik 
gyakran, ha előtte s v á v a l  p o n t o z o t t  mássalhangzó áll. 
Ilyenkor a ,"| eltűnik és a p  magánhangzója a sva helyére 
kerül. Pl. οΊ^Π =  a nap, 2  — on, ön. QV2 (e. h. QVfD) -■= a 
napon. Miután azonban a Π előtt svával pontozott mással­
hangzó áll, a Π e l t ű n i k ,  magánhangzója pedig a svá helyére
kerül. így lesz jn^fT-bo] JD31' =  Jonathan; ^^ξ5Γ7"^1~ό0ΐ
lesz te uralkodóvá teszed.
c) 1 és Ί és "> közt gyakran csere fordul elő._ Az igék­
nél a 1 mint első tőbetü mindig '-rábaiakul át. Pl. helyett
T *  =  született. Minthogy a 1 (v) csak n y u g v ó  be t ű ,  ennél­
fogva a kiejtésében mindig gyengébben és gyengébben hallatszott. 
Ez kiváltképpen ott állt be, a hol fi) az i g e e lé  k ö z v e t l e n ü l  
v a l a m i  r a g  j á r u  11, pl. TV — lement, TIN — én lemegyek, 
=  jól járt, 2,'tpn == jól tett; Ilyenkor az eltűnt ) vagy * 
nyoma a megelőző Czéréban mutatkozik ; (ty parancsoló módban, 
mert a parancshoz hozzátartozik a rövidség. Pl. TV — lement, de
VT — menj le ; χ ^  =  kiment, χ^{ =  menj k i; X) a fő­
névi igeneveknél, ha azok szorosabb kapcsolatban vannak a 
következő szóval. Pl. — kiment, de n icp? =
midőn Mózes kiment (tulajdonképpen: Mózes kimenetelekor). 
A két utóbbi esetben a 1 illetve * hiánya semmivel sem pótol-
-  12 -
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tátik, a / A  ^ csak Chólem és Surek után lesz nyugvó. (L- 
III. 3. §.) Pl. D p  =  felkelni; ΤΊΙΓΡ-kól lesz TTIN
Jegyzet: A 1 (v) a héberben is n y u g v ó  b e t ű ,  és 
kiejtése közel áll az u hanghoz. E szerint (jeha-urid)
úgy hangzik mint T*^ÍiT? a miből (v. VIII. 2 .6. §.) T*1Í% D p  
eredeti alakja is D p  ebből összevonva D p  (Kuni) f Λ  *» pedig 
Chirik, Czéré és Szegői után lesz nyugvó. Pl. 
hói lesz =  és Jeruzsálem.
3. §. J A Nun a szóban, ha alatta nyugvó svá van, hasonul 
a rá következő mássalhangzóval, a midőn az utóbbi dágest kap :: 
Pl. NDp-ból lesz K p ' =  ö emel. (L. VI. 4. §.) Gyakran a 
szó elején is elvesz magánhangzóstul. Pl. =- ő, lépett;“T
ΪΡ3 =  lépj. Oka, hogy a j  is félmássalhangzó és mint ilyen 
ugyanazon törvény alá esik mint a 1 illetve \  A héber é lő  
nyelvben a J nem hangzott tiszta n-nek.
IX. A  magánhangzók átalakulásáról.
A magánhangzók- a szók ragozása vagy egyéb mondat­
tani viszony folytán beállott hangsúlyváltozással átalakulnak 
és pedig a hosszú magánhangzók megrövidülnek, a rövidek 
hosszuk lesznek vagy egészen kiesnek és helyükbe svá lép.
Pl. "p =  kéz; ”"p (hangsúlyát vesztette) DPT- — a fi 
kezetek; =  kezei (valakinek); =  leány; =  leár
nyom; =  fiú; ^  =  fiam; =r fiatok; pDD =  könyv;
'*pP  =  könyvem; D'*l£p == könyvek; HP =- egész; c r^ p  -  
ti mindannyian.
X. Általános szabályok a magánhangzók 
átalakulásáról.
1. Zárt szótagnak hosszú magánhangzója megrövidül aj 
ha ragnak hozzájárulásával a mássalhangzó dágest kap ; Pl. 
DX ----- anya; =  anyám; pH =  törvény; DpH =■ tör­
vények; (L. VI. 5. §.) b) ha hangsúlyát elvesztette. Pl. dSIJ? =  
világ; D pÖ py a ti világtok; VJ =  fiú; D"IK“|S  =  ember fia.
< L. VII V. §.)
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2. §. Nyílt szótagnak hosszú magánhangzója megrövidül,
ha ragnak hozzájárulásával a szótag zárt lesz: Pl. ")jjp =
könyv.; n £ p  =  könyvem.
3. §. Zárt szótagnak rövid magánhangzója hosszú lesz, ha
=  föld; b) ha magánhangzós ragnak hozzájárulásával a szó» 
tag nyílt lesz. Pl. η η ^ -bói lesz ΤΠίΓΐ = '  az én tanításom.
.  T
4. §. A hangsúlyos szótagot megelőző mozgó svá Kámeez- 
czé vagy üzérévé változik; de újra svá lesz a Kámecz vagy 
Czéré, ha az utána következő szótag hangsúlyát vesztette. Pl.
lesz =  a szó, ~  szavak; MM» =  ő fel-
-  : T T .  ‘ T : .  ) T "  .
kel, (Qí|pj| helyett) : <ppp helyett) p p p  a szív és viszont rilUlJy 
== a szivek; (ppi» helyett) p p r  =  ő lakott és viszont ΒΓΟφ'1 
=  ti laktatok; Vh Í =  nagy; nS'H5 =  nagy.
T T :
5. §. Az utolsó szótag magánhangzója Svá-vá lesz, ha a
szóhoz hangsúlyos magánhangzós rág járul. Pl. -  világ
=- ellenség; =  ellenségeim; ő evett;
(hn.) nSpX =  ő evett; (nn.) =  öli ettek. te eiíi—
lékezel; Η3ΤΓΙ =  te emlékezel; (nn.) VHjftri ~  ti emlékeztek.
6. §. V áltozatlanok azon magánhangzók a) melyekkel nyugvó 
hetü já r; Pl. "pj) =  város: 8^ 1? “  szent ; b) melyek pótló- 
nyújtás folytán keletkeztek (L. VI. 6. §.) r) melyek dágessel 
erősített szótagban állanak pl. “pjpy =  oszlop és d) végül 
melyek zárt hangsúlytalan szótagban vannak. Pl. =  torony.
7. §. Uj magánhangzók keletkeznek a) Kámecz vagy Czéré-vé 
leszen gyakran a mozgó svá hangsúlyos szótag előtt: Pl. K'jpp 
helyett Xí — bemenet; (L. X. 4. §.) b) A szó végén két 
svá közül az első Szegői, illetve Páttach vagy Chirik lesz. (L. 
V. 5. §.) Azon szavakat melyeknél ez jelentkezik: S z e g o l o s  
szavaknak nevezzük. Ezen uj magánhangzók neve: euphonious 
magánhangzó, melyek újra svá-vá lesznek, mihelyt rag hozzá­
járulásával a hangsúly helyet cserél; c) Két egyszerű.svá kö­
zül a szó elején az első Chirik lesz; d) Ha a második svá össze­
tett svá, akkor az első az utóbbinak magánhangzójává leszen.
(L. V. 4. §.) Pl. helyett) ρί^ΧΊ =  és a férfi.
VI ·  VI V
a) a szótag pausában
B) Alaktan,
XI. A z igékről általában.
1. §. Az igeragozás kiterjed a cselekvés folyamatára, a sze­
mélyek cselekvő és szenvedő állapotára, a cselekvés módjára 
és nemére, illetve a törzsalakok képzésére.
2. §. Az igeragozás előragok (praefixa) és utóragok (suffixa) 
által történik; csupán csak az ige nemeit, a törzsalakokat fe­
jezzük ki igeképzéssel.
3. §. Az ige legegyszerűbb alakja az egyszerű cselekvő alak 
perfectuma egyes számú harmadik személyének himnemü alakja, 
és szabály szerint három mássalhangzóból áll; ez az ige töve 
( ír j# ) ·  a  byz, (ő tett) régebben felvett paradigma szerint a tő 
első mássalhangzójának neve* % (Pé); a másodiké (Ajin); a 
harmadiké 'S (Lamed). Pl. Pé-Nun oly ige, melynek első más­
salhangzója Nun. — 'y  (ajin-ajin) oly ige, melynek szóvégi 
mássalhangzója a szóközépivel egyenlő (kettőzött tövű).
4. §. Az ige tövének magánhangzói az első tőbetü alatt Ká- 
meez, a második tőbetü alatt Pattaeh, ritkán Chólem vagy 
Czéré. A hangsúly a második szótagon van (L. X. 4. §.) Pl. 
“iÜfp ~  ő vágott; “|^p =  rövid volt; jfcjp -- kicsiny volt.
XII. A  cselekvés folyamata.
1. §. A héber igealakokban nem annyira a cselekvés ideje, 
mint inkább a cselekvés folyamata van kifejezve. Két ily fo­
lyamatot különböztetünk meg: a) Befejezett cselekvést (Perfec­
tum “íny) és be nem fejezett vagy folyó cselekvést (Imperfec­
tum *T\nj£)·
2. §. A cselekvő személyt (az alanyt) jelölő ragok személy- 
ragok. A perfectum személyragjai u tó  ra g  ok, az imperfectumé 
e l ő r a g o k .  Ezen személyragoknak a h a r m a d i k  és m á ­
s o d i k  személyben úgy az egyes ,  mint a t ö b b e s  számban 
k é t  alakjuk van : himnemü és nőnemű alakjuk; kivétel a per­
fectum többes számú harmadik személye, melynek m i n d k é t  
n e m r e  c s a k  e g y  a l a k j a  van. A személyragok a következők:
-  15 —
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Befejezett cselekvés. Folyó cselekvés.
(Perfectum) (Imperfectum)
[ . i1. sz. Ή  — 1 1. SZ. — X _  ■»·Jc
hn f i - n n  — 1 hn — fi i — n
as2 -nn JJ - 1 2.sz. _ '! nn*>-rfi r v ;  — ’ηι
Egyes szám. Többes szám. | Egyes szám. Többes szám.
3 .s L í^ W
nn η  7— í -  ;
hn — <
3.sz. i. nn — fi
hn !| — ’ 
nn Π : — Π
T :
3. §. Ezen ragok közül hangsúlyosak H T (Perf. E. 3. tin.) 
!) (Perf. T. 3; és Imperf."~2. és 3. lm.) t T  (Imperf. E. 2. nn.) 
őri — és |J0 (Perf. T. 2. hn. és nn.); a többi hangsúlytalan.
4. §. A magánhangzós utóragok előtt az ige második tő- 
betüjének magánhangzója Svá-ra változik. (L. X. 5. §.) PL
TjSö =  6 uralkodott; ők uralkodtak;
uralkodtok.
ti
5. §. A Cjji — és jp  utóragok hozzájárulásával az első tö­
ltetű Kámecz magánhangzója svá-ra változik. (L. X. 4. §.) PL 
a r ű S s  — ti uralkodtatok; ^ΠΧ == ő szeretett; ΕΓΰΗΧ “ " ti 
szerettetek. (L. V. 3. §.)
XIII. A z  ige  tö r z sa la k ja i (g en era  Verbi D'O^S)·
1. §. Az igének hét törzsalakja van 1) Kai 2) Nifal
3) Piél 4) Pual bpQ 5) Hifii b 6) Hofal by£H
7) Hithpael
A Kai, Piel és Hifii activumok; az ezeknek megfelelő pas- 
sivumok: a Nifal, Pual és Hofal; a mediális alak rendesen a 
Nifal által fejeztetik k i ; A Hithpael mindig m a g á r a  v i s s z a- 
t é r ő ige.
Vannak igék, melyek Kal-alakjukban benhatók és a Piel 
vagy Hifiiben lesznek csak áthatókká. Sőt előfordul, hogy egyes 
igék, melyek .a Kai és Pielben nem léteznek, még a Hifiiben 
is benhatók. Pl. — fehéredtek ; i^H X ’ — vörösödtek
Alig van ige, melynek mind a 7 törzsalakja megvolna.
2. §. A K a l jiz ige egyszerű alakja, jelentésére nézve vagy 
átható vagy nem átható. (L. XI. 4. §-.)
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A Kai imperfectumának személyragjai Chiliket kapnak, 
csak az χ  kap Szegolt. (L. V .4. §.) Pl. helyett) 1Β1ΤΓ1 =
te ^őrzöd; 1» » #  =  ón őrzöm.
3. §. Ni f a l  a kainak passivuma, néha médiuma.
Jellemzője a perfectumnak a jj képző, mely a szó elé já­
rul. Pl. =  ő irt; SnpJJ =" íratott. Az imperfectumban a
szókezdő betű dágest kap. (Mivel a Nun hasonul vele L. VIII.
3. §.) és magánhangzója kámecz. A személyragok magánhangzói 
mint a kaiban. Pl. == iratik.
4. §. A P i e 1 és P u a 1 az ige cselekvésének fokozódását 
vagy gyakoritását fejezik ki (verba intensiva, iterativa). Pl.
=  tö r t; =  zúzott.
Jellemzőjük a tő mássalhangzójának a kettőztetése. (D á- 
g e s  vagy megfelelő p ó t l ó n y u j t á s ) .  Az első tőbetü magán­
hangzója a Piel perfectumában C'hirik, az imperfectumban Pat- 
tacli, a Pual mindkét idejében Kibbuez. A második tőbetü 
magánhangzója a Pielben Czéré, mely mássalhangzós rag előtt 
Pattach lesz, magánhangzós rag előtt kiesik. (L. XII. 4. §.) A 
Pualban a második magánhangzó Pattach. Pl. =  zúz­
tam ; =  zúztak; =  zúzattam.
Az imperfectum személyragjainak svá-ja megmarad. Pl. 
- én zúzok; =- ő zúz; zúzatom.
5. §. H i f i i  és H o f a l  müveltető jelentéssel bírnak (verba
iausativa). A hifii jellemzője a Π képző, mely a szó elé járul 
és a második tőbetü után hosszú Chirik (*> t ), mely mással- 
aangzós rag előtt Pattachchá rövidül. A fl magánhangzója a 
oerfectumban Chirik. Az imperfectumban a j“| kiesik és az elő­
tagok Pattachot kapnak. (L. VIII. 2. §. ψ  . Pl. b&Q =  ural­
kodott ; ‘r p p n  =  uralkodóvá tett ; TiS&tert =  én uralkodóvá 
ettem; =- ő uralkodóvá tesz; rnS bfcn  =  uralkodóvá
ettem: és Sstők =  uralkodóvá leszek.
A Hofal jellemzője a Π> mely a szó elé járul, a második 
magánhangzó Pattach. Az imperfectumban az előragok előtt a 
;1 kiesik. (L. VIII. 2. §. ó |) .
6. §. A H i t h p a e 1 magára visszatérő és a Pielből képezte- 
k. A képzés úgy történik, hogy ΠΠ képző járul eléje, mely-
S te in  : H éber nyelv tan . 2
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bői az imperfectumban a fl kiesik. .Pl. b ^  =  felmagasztal 
P isn ri == magasztosnak nyilvánult; S ^ r r .  =  ő magasztos 
nak nyilvánul.
Jegyzet: A ]η képző β jjj mássalhangzókkal helye 
cserél. Pl. "llS^-ból *10ΓΙ5^Π; 2f szókezdő mássalhangzó elét: 
azonkívül a ]η, ξΛ-szé leszen. Pl. p“ L*-bó! p ifcy ru
XIV. A z  igék tárgyas személyragozása.
1. §. A cselekvés tárgyát, amennyiben az személyes névmá­
sai is helyettesíthető, vagy az accusativust jelző Jix szócska sz
mélyragozásával, vagy7 az ige végéhez járuló tárgyas szernél 
ragokkal fejezzük ki. A tárgyas személyragok a következők : 
E g y e s  szám.  T ö b b e s  szám.
1 . sz. ■—  engem 1 . sz. w — minket.
ο sz.
hn V __ (1 téged 2. sz. hn ^  ! titeketnn V -  1t nn p -  !
3.
hn ; 1 ;  1  1 ^ hn D ~~ CP! — í ,sz. -  őt 3. sz. őketnn Pl;
T
n  T . nn
t  -  t e  1
2. §. Ezen személyrágok, Qp és p ,  kivételével mássalhang­
zón végződő szavakhoz Pattach vagy Czéré segítségével járulna .
3- §· C p é s C n — hangsúlyosak, a többi hangsúlytalan <:■·. 
a hangsúly mindig közvetlen az előttük levő szótagra esik.
4. $. A tárgyas ragok hozzájárulásával a Kai perfectumám: ·; 
az első tőbetü alatti Ivámecze svá-vá lesz, továbbá az impe 
féctumban a második tőbetü alatti magánhangzója szintén vág 
sva lesz, vagy megrövidül. Pl. =  ő őrizett; *■·-·
~  T * “  T 5
őrzött engem; — ő megőriz engem; lÖ t^  - ő őri:
— ő megőriz téged.
5. A perfectum némely személj7ragjai is megváltoznak 
tárgyas rág hozzájárulásakor és pedig: 
n T h .i .n -P . r r jz v  őrizett őrzött engem
η  h.i. n - p .  m a #  -  te őrizted OrplűJJ? te őriztél engem
T T  :  -  V
. h.l.'J?)—P. —'te őrizted te őriztél engem
D flh-M fl-P . Ώ Ν Ζ ψ  —■ ti őriztetek őriztetek engen
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XV. A z átváltoztató VaV (vav conversivum).
1. §. A héber nyelv több befejezett cselekvésnek egymás- 
tánját az első igének perfectumával és a többi rákövetkező 
rének inperfectumával fejezi k i; viszont, több csak a jövőben 
égbemenő cselekvés egymásutánjának kifejezésére az első igé­
tek imperfectuma után a többi rákövetkező igének perfeetumos 
ilakjait használja. Ezen kapcsolat kifejezésére első esetben az 
mperfeetum, második esetben a perfectum Yav-ot kap. Ennek 
leve á t v á l t o z t a t ó  Y a v  (vav conversivum).
2. íj. Az átváltoztató Vav imperfectumának magánhangzója 
^attach és úgy járul a szóhoz mint a névelő a névszók elé. 
Vz átváltoztató Yav a perfectumban úgy járul az igéhez, mint 
i ί kötőszócska.
XVI. Parancsoló és óhajtó mód.
1. Λ parancsoló módot úgy képezzük, hogy az imperfec- 
íiim második személyének személyragját elhagyjuk. Csupán a 
iifilben és Hithpaelben járul újra a szó elé ,"1 a Hifiiben Π
iépző. (L. XIII. 5. és 6: §.) Pl. "jftpp  =· te őrződ; W  =■ 
őrizd.
Pualnak és Hofalnak nincs parancsoló módja.
2. §. Az óhajtó módot úgy képezzük, hogy az imperfectum
első személyének végéhez Π T  ragot függesztünk. Pl W ij}  =  
én énekelek; ΓΗ'β’Ν :-= én énekelni akarok; — mi éne­
kelünk ; “  mi énekelni akarunk.
XVII. A z f igene Vekről.
I. F ő n é V i i g e n e  v e.k.dufinitivi pin»). A főnévi ige- 
név a) az ige határozatlan módját fejezi ki: Ilyenkor m e g f e l e l  
a m a g y a r  f ő n é v i  i g e n é v n e k .  Pl. ,ΊΓΰΡ '=  e n n i  
es i n n i .  A ín. igenév ezen alakját f ü g g e t l e n  i g e  n é v ­
nek mondjuk (infinitivus absolutus).
b) A független főnévi igenév u . s z i g o r í t  o t t  p a r a n c s  ol ó 
m ó d o t  is helyettesíti. Pl. EYTl# PÍ37 = Emlékezzél
a szombat napjáról.
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e) A független főnévi igenév sokszor a cselekvés m e g e r ő s í ­
t é s é r e  s z o l g á l .  Pl. S l ip  =  elfáradsz (tulajdonkép­
pen: e l f á r a d n i  e l f á r a d s z ) ;  TjppjR "ITö =  megemléke­
zel. Ha a főnévi. igenév s z o r o s a b b  k a p c s o l a t b a  lép 
valamely szóval vagy mondattal f ü g g ő  f ő n é v i  i g e n é v n e k  
mondjuk (infinitivus constructus).
2. §. A függő főnévi igenév á magyarban mindig igéből kép­
zett —ás, —és végű főnévvel fordítható, mint ilyen határozói 
és személyragokat is fölvesz. Pl. TÍ5JS — gondolás(— a valami­
nek), =  gondolásban, ”tip|53 — gondoláskor^ “ilp^b
=  gondolás czéljából, TípSŰ (e. h. nÍp^"|Ö) =  gondolástól.
3. §. Az infinitivus constructust úgy képezhetjük az imperfec­
tum egyesszám első személyéből, hogy a Kaiban, Pielben ésPualban 
egyszerűen elhagyjuk a személyragokat, a Nifalben és Hithpaelban 
pedig azonfelül Π a Hifiiben és az '  — helyett “ pontozás, a Hofal-
ban Π képzőt teszünk eléje. Pl. "pjg igének imperfectumaiból Kai.
T - T
ΐρ © ’ ; N. n p ^ ; p í . i p a v  Pu. n p _ r; h í. τ ρ $ ! ;  h . n p g j;
Hith. Ip ö p ^  lesz az Infinitivus constructus; K. “jpg ; N. "p£H; 
Pi. n p g ; Pu. -tj5ö ; Hi. p p g n ; Ho. Ip J jtJ : Hith. npfipru
4. §. Az infinitivus absolutus abban különbözik az infinititus 
construetustól, hogy alakja valamivel nyujtottabb. A második 
mágánhangzó Kaiban mindig Chólem. Pl. Kai. n ipp; N· n p sn ;
p í . -ipjB; h í. τρ $ η *
5. §. Me 11 é k n é vi igenév. (vfijjj) Minden törzsalaknak egy
melléknévi igeneve van ; csupán csak a cselekvő alakoknak van 
kettő; cselekvő és állapotot jelző: P1."ŰT - ő emlékezett. Cselekvő 
igenév, n?T =  az emlékező; állapotjelző, — megemlékezve.
Jegyzet. A Kai participiumának magánhangzói Chólem és 
Czéré, a Nifal participiuma a perfectum 3. személyétől abban külön­
bözik, hogy a második magánhangzója hosszú. Pl. =
eltörött; Part. =  eltört. A Piel, Pual, Hifii, Hofal ésT t *
Hithpael participiumai úgy képezhetők, hogy, az infinitivus elé 
egy tS képzőt teszünk az illető törzsalakok imperfectumos sze­
mélyragjainak magánhangzóival. így leszen:
Pi. “Öípű =  zúzó; Pu. Π2ΪΡ!ρ a megdicsért; Hí.
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Ί'5Τ0 (e. h. Τ*5ΪΠρ) =  az emlékeztető; Hith. =  a
kiemelkedő.
6. §. A melléknévi igeneveknek két nemük van: hímnemük 
és nőnemük: A nőnem képzője a szóvégi Π t , vagy jn ~ =  
képző: Pl. “líj'iy == álló; nőnemben: ITtD# vagy ΓΗΕΪ?*
7. §. A melléknévi igenevek ragozása olyan mint a névszóké.
XVIII. A z igék fölosztásárói.
1. §. Az igék erősek és gyengék. Az erős igék mássalhang­
zói változatlanok. A gyenge igék mássalhangzói az igeragozás 
alkalmával változást szenvednek. (L. Vili. 2. §. és f.)
2. §. Az erős igékhez (Q tartoznak a torokhangu igék
is, melyek esak a magánhangzókra nézve mutatnak fel némi 
a rendestől eltérő sajátságokat. (L. VIII. 1. §.)
3. §. ( lyönge igékhez (D'IPP) tartoznak a) azok, melyeknek 
egyik tőbetüje gyenge, (L.VIII. 2. §.) b) melyeknek egyik tőmás­
sal hangzója hasonulás (L.VIII. 3. §.) vagy e) összevonás folytán 
(E. VI. 4. kj kiesik és végül d) oly igék, melyek a felsorolt osz­
tályok többjéhez tartoznak. E szerint az igéknek következő 
osztályaik vannak:
A) E r ő s  i gék .  B) Erős igék torokbetüvel (Verba guttu- 
ralia). Ez osztályba tartoznak a) Pé-gutturalis, b) Ajin-guttu- 
ralis és c) Lamed-gutturalis igék. C) G y e n g e  i gék .  V e r b a  
q u i e s c e n t i  a. Ez osztályba tartoznak a) Pé-Alef, b) Pé-Jod, 
c) Pé-Váv, d) Ajin-Váv, e) Lamed-Alef és f) Lamed-Hé igék. 
D) V e r b a  as  si  m i l  a n t i a . v Ez osztályba tartoznak a Pé- 
Nun igék. E) V e r b a  c o n t r a c t a .  Ide tartoznak a) az Ajin- 
Ajin igék és b) némely igék fhelyeknek első vagy harmadik 
tőbetüje vész el bizonyos alakokban és végül F) V e r b a  
mi x t a ,  vegyes gyenge igék.
X IX . A gyenge igék sajátosságairól.
1. §. A V e r b a  q u i e s c e n t i a ,  Pé-Alef igék ragozása 
olyan mint a Pé-gutturális igéké, (L. VIII. i. §-.) csupán esak 
n p x  =  szólott; h l*  — ő evett; =  ő elveszett; ΤΠΚ =  
ő megragadta; == ő akart és =  sütött — igéknél
lesz az Alef a Kai impérfectumában .Chólem után nyugvó. Pl.
=  én szolok; — ő eszik.
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2. §. P é - J  o d és P ó - V á v i g é k -  a) A Jód a Kai impor- 
fectumában némelyeknél kiesik és akkor az előrag magánhang · 
zója Czéré-vé lesz ; másoknál pedig, hossza Chirikben lesz nyugvó 
(v. ö. VIII, 2. §. c. .) Pl. =  ő ü l t ; '2£5 =  ő ü l ; φ γ  =  ő
örökölt; 2ÍTNÍ =  én öröklök; b) A Nifal imperfectumában, az infi- 
nitivusban és imperativusban a Jód helyébe Váv lép. (L.VIII. 2 .§. 
c.d.).Pl.'iS*' =  o szült; iS v  = '6  születik; 5^15 -- születni.
T 4 ** T * ·· T *
c) A Nifal perfectumában a Jód Chólemben ; a Hofal ragozásánál 
Surekben lesz nyugvó. Pl. JJT =  ismert; JH1J =  kitudódott;Ti1’ =  
leszállóit; TTH =  levitetett, d) A Hifii mindkét idejében a Jód
némelyeknél Chólem után, másoknál hosszú Czéré után lesz 
quiescens. Pl. — kiment; X'Jíin kivezetett; _·==
ö kivezet; =  ö jót tett; =  ő jót tesz. (v. ö. VIII.
2. §. c. .) e) Az imperativusban és infinitivusban a Jód minden 
kárpótlás nélkül kiesik; utóbbi alakban 71 utóragot kap. Pl.
== tudd meg ; n j n  =  tudni; -- lakni.
Jegyzet; *!jSn ige, a Pé-Jod igék szerint ragoztatik : 
IjS' =  ő megy; pT'iH =  vezetett; Tjp =  menj; JlpS — menni.
3. §. A j i η -Y  á v és A j i n - J o d i gék.  a) A Váv, illetve a
Jód kiesik a Kai perfectumában és par líciumában; a Hifii és
Hofalban. Pl. 215 =  felkelni; (v.ö.VIII. 2. §. jegy.) 25 — ő felkelt;I |t
Tl£p_ — en felkeltem, 2ρ íeíkclo; 2^p5 — ö fölkeltette , 
2**p'* =  ö fölkelti, b)  A Váv a Kai imperfectumában,-infiniti- 
vusábaa és imperativusában S u r e k b e n  lesz nyugvó; a Nifal 
mindkét idejében pedig Chólemben. Pl. 21p' — 6 felkel; 712 
=  elválasztani; Nifal Jl27 — hátra tért. c) A Nifal és Hifii 
perfeetumának ragjait 1 segélyével veszik fel. Pl. —
én fölkeltettem, d) A Piélt és Pualt, illetve a Hithpaelt úgy 
képezik, hogy a harmadik tőbet üt kettőztetek. Pl. 2“l == ma­
gas ; 2 ÍPT“I =  magasra emelte..
Jegyzet; A Kai és Hifii imperfectumának személyragjai 
Kámeczet kapnak. (L. X. 7. §.)
4. §. Azon Ajin-Jod vagy Ajin-Váv igék, melyeknek szókezdő 
betűje K vág) 5  nem tartoznak e csoporthoz. A szóközépi 
betű nem nyugvó. Pl. JTH =  ő volt; jTÍT =  ő lesz.
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5 §. L a m e d A 1 e f igék. Az Alef hosszú magánhangzóban 
lesz nyugvó. Ha mássalhangzós rag járul hozzá, akkor a Kai 
perfectumában Kámeczben, a többi törzsalakokban üzérében 
lesz nyugvó. Pl. m  -  t) talalt \ en talált.am,
XXfc' — találtiitik: — én találtattam.
6. §. A La me d- Hé  i gék.  (L.Vili. 2.$. b.) a)Mindazon ala­
kokban, melyekhez személyrag nem járul, a Hé nyugvó lesz és 
pedig a perfeo.tumban Kámeez, imperfeetumban Szegői és im- 
perativusban üzéré után: Pl. fTH () volt.; Π'ΐΤ — ő lesz; 
m n  ~  légy. fi) Magánhangzós személyrag előtt, előtte levő 
magánhangzójával együtt kiesik. Pl. !pPt =  ők voltak vagy J*l 
(Táv)-vá lesz. Pl. ΠΓΙ'Π =" ő volt D in .)  <■) Mássalhangzós rag
T : τ
előtt a Hé átváltozik Jod-dá, a mely a Kaiban, hosszú Chirik 
után; egyéb törzsalakokban üzéré után; Hj-rag előtt pedig
T
Szegői után lesz nyugvó. Pl. ΠΤΠ ~  ö láto tt; T inn  -  én lát-
τ  τ  * · t
Uun; ΠΓΤΓΤΓΟ ' és lássanak; .— látszom, d) Az im-
perfectumban és imperativusban, valamint egyebütt, ha közvet­
lenül hozzá tárgyas személyrag járul a H é előtte levő magán­
hangzójával kiesik, a midőn vagy az első tőbetti Szegolt kap 
vagy a személyrag rövid magánhangzója hosszú lesz. Pl. n S | 
— fogságba ment; S r i ;  HÍO látott; Kp»“) =r és ő lá tá ;
== én megmutatom neked, e) A Lamed-Hé igék infinitivusa a 
Π elestével n*-m végződik. Pl. ΓΠΝ"Ι ““ látni.
7. §. V e r b a  as  sm id a n  t i  a. a) E csoporthoz tartoznak a 
Pé-Nun igék, kivéve azokat, melyeknek második tőbettijök Váv, 
vagy torokhangzó. 2) rp S  -· ő vett,"'-τ
a) A Nun, illetve a Lamed kiesik, valahányszor alatta 
nyugvó svá-nak kellene állani, tehát a Kai imperfectumában a 
Ni fal perfectumában, a Hifii és Hofal minden alakjában és ak­
kor a második tőbetti Dágest kap. Pl. jflp· ----- ő emelt;
ő emel: — emelkedett; φτ} — lépett; =  elő­
hozta; np_S ő vett; ΓΗ’ =  ő vesz.
fi) A Kai infinitivusában és imperativusában is kiesik a 
szókezdő betű. Pl. flp — végy; ΠΠρ_ — venni; ^ 3  — lépj;
n p |  1 é I > n i.
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7. §. A j i n - A j i n i g é k. a) A Kai perfectumának két alakja
van: teljes és összevont alakja. Az összevont alak Dágessel 
erősített szótag, mely Dáges akkor iratik ki, ha rag járul a szó­
hoz. (L. YrI. 4. ő. p.) Pl. - ő megfordult ; vagy
T iiae  =  én megfordultam.
b) A Nifal, Hifii és Hofalnak összevont alakja van; a
Ifiéi, Pual és Hithpael alakja teljes. Pl. Nifal: ; Hifii.;
c) A mássalhangzós személyragok ή (Chólem) segítségé­
vel járulnak az összevont alakhoz. Pl. 'ΓυΡΡ“ *
d) A Piel, Pual és Hithpael első szótagjának Chólem a 
magánhangzója. Pl,
8. §. A j“p(tav)-val végződő igék harmadik tőbetüje kiesik 
a perfectum egyes szám első és második és a többesszám 
második személyében. (L. VI. 5. §. b.)
9". §. A ^-Kunnal végződő igék harmadik tőbetüje csak a 
perfectum többes szám első személyében esik ki, kivéve p-jj
igét. Ennek harmadik tőbetüje nemcsak Nunnál hanem Táv­
val kezdődő személyraggal is hasonul. Pl. '’J-TOnj helyett 
én adtam; — mi adtunk.
X X . A  névszókról.
1. §. A névszók (fő- és melléknevek) általában igékből szár­
maznak, leggyakrabban a Kai törszalakból, ritkábban a Piciből 
vagy Hifiiből. Az átmenetet az igékből a névszókhoz az igenevek 
képezik. (L. XVII.)
2 . §. A névszó·képzés vagy 1.) uj magánhangzó keletkezése
(L. X. 7. §.) vagy 2.) képzők (elől vagy hátul) hozzájárulása ál­
tal történik. Két mássalhangzóból álló névszók, gyenge Ajin- 
Nun vagy Ajin-Ajin igékből származtak. Pl. 1.) ^  szó;
fijSlP király ,  ^ halai, ·  ^ szem , gyümölcs ;
A Jód L a m e d - H é  tőnek Hé-jéből lett (fii. 4. §.); ■-=··
tolvaj; 2.) =  ujj; (képző X ); T í?b n  r tanuló (képző
Cl); =  Izsák (k. N; [pj*^ ==- asztal (k. f); rVD^Í =
királyság (k. n í) ;  T\TÚ  -  áldás (k. Π ~ ) ; nSíPEÖ =  ura-
T t : t  τ  : ·*
lom (k. Π -  Ö ); DK — anya; orr (£JK); Γ 3  - leány.
3. §. Λ névszók, ragozása kiterjed a nemre (genus), számra 
(numerus) Status construetusra és a birtokos személyragozásra.
4. §.Nem (pjp). Λ névszók vagy himnemüek vagy nő­
neműek (“|pj jjp és n í p j  |í?)· A mellékneveknek és a partici-
piumoknak két nemük van.
5. §. A himnemü szavaknak nincs különös ismertetőjük. Igen
sok nőnemű szónak jellemzője Jn — vagy Π “  képző, mely a 
szó végéhez járul. Pl. fV lS  =  szövetség; =  parancs.
A melléknevek nőnemű képzője mindig Π τ· A partici- 
piumoké gyakran j") - .  A nőnem képzője mindig hangsúlyos. 
(L. X. 4. és 5. §.) Pl. =  «agy; p6 i"l3 =  nagy (nőnemben);7 7 :
T j \  rVTi  ^ =  leszálló.
6. §. S zá  m ("Ifcpí? numerus). Két szám van: egyes és 
többes szám. "prp "ippp (n. singularis) és Q'ppi “iQpjp (n. plu­
ralis). Azon szavaknak melyek a természetben vagy mesterség­
ben párosán előfordulnak és symmetrikusok: d u a l i s  (kettős) 
alakjok is van.
A többes szám ragja a hímnemben a nőnemben
ΓΠ — ; a duálisban Q' - . Sok himnemü szónak többes számú 
ragja — ; és viszont sok nőnemű szónak ragja —. Pl.
SK==atya (hn),plur: Γιί3 Ν\ Í1JV =  galamb (nn), plur:
T T T *
7. §. S t a t u s  c o n s t r u c t u s  ( ru rp o )·  Két vagy töbh
szónak szorosabb összefüggését (jelzői, birtok, ok és okozati 
viszony, appositio stb.) mindig a jelzett szó mutatja, mely a 
jelző előtt áll. Ekkor a jelzett szóról azt mondjuk, hogy függő 
állapotban: Status construetusban van. A jelző vagy egyéb önálló 
szó, a mondatban független állapotban: S t a t u s  a b s o l u t u s- 
b a n áll.
Jegyzet. A jelzett szó egybefüggése néha oly szoros, hogy 
hangsúly te le intetében j elzű.j év eI egy szót képez ; ilyenkor Makkef 
kapcsolja őket össze. (L.VII. 7. §.) Pl. ΓΡ3ΓΓ^Ϊ?3 =  házi-gazda 
=- ember fia; *VÜCN“1Í3  =  világosság teremtője, 
egész nép.
2. Jegyzet: Makkef előtt a Chólem mindig Kámecz-Chatoffá 
és a Czéré Szegollá változik. Pl. ^3 =  egész'; p V frS s =  az
T T  7
egész nép; fp =  fiú; QnS*"[ p  =  ember fia.
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8. §. A Status constructus alakja az egyes számban : a) ^  —- 
val végződő szavaknál fi - - r a ; Π ~-val végződőknél Π “ -re 
végződik; a többieknél b) vagy változatlanok, illetve olyan, 
mint a status absolutus vagy c) magánhangzóiban változnak 
azaz megrövidülnek. (L. X. 1. b. és 4. §.)P1. Hilft? ~  parancs;
St. cons. r n y p ; ΠΤΠ =  látó; St. cons. ΠΤΠ: IpŐ  = ' király; 
St. cons, r p ü ; c b i f  =  világ; St. cons, ; T3J =  feje­
delem ; St. cons. f j ; ;  w  -=· szó; St. cons. "QT** 1 1 ^ -
. * : τ τ  τ  ··
szív; St. cons. l l S
A Status constructus alakja a többes számban a) hiiri- 
nemü (C  --ra  végződő) szavaknál a Q — elhagyásával '  —-re 
végződik; b) nőnemű (Π -ra végződő) szavaknál vagy változat­
lan, azaz olyan mint a Status absolutus vagy csak magán­
hangzóiban változik. Pl. B'-Qn — szavak; St. cons. n a n ;
* τ : . **: *
(A Chilikre nézve 1. V. 4. §.): enpbiy =- világok; St. cons, 
'» b í r  (A Lamed alatti svá-ra nézve 1. X. 5. §.); Π|3Π ~  tör­
vény; rHjsn =· törvények; St. cons, fi*ΐρΠj ,"0*12 ·--· áldás; 
n i i n i  — áldások; St. cons. ΠΪΒ"Ι1*
10. §. Az Ajin-Jod és Ajin-Váv névszók Status construc- 
tusában a Jód, Czérében, a Váv Chólemben lesz nyugvó. (L. 
Vili. 2. §. c. jegyzet) Pl. p f  szem; St. cons, p j) ; f j p  ==
halál; St. cons. n  le*
11 $. B i r t o k o s  s z e m é l y  r a g o z á s .  A birtokos sze­
mélyragok a névszók végéhez járulnak. A ragok a következők:
Egyes számú névszók szemólyragjai.
Többes szám.Egyes szám
l e .  ■» “  — om, em 1 c. u  — — unk
hn. TT — { hn. CB - - í
2. sz. 1 ' — od, ed 2. sz. i — átok
nn- f  -  [ nn. p  - i
hn. 1 V. j V. «Π í . . hn. on--- y-DTjJ- s z . ___  —«fajé 3. sz.
nn. 3 7 - " '  1 1 nn. 1* ^ τ · M
1 c.
Többes számú névszók szemólyragjai.
Egyes szám. Többes szám.
— aim, eim. 1 c. ijf ~  — aink.
Singularis. Pluralis.
hn.
2. sz. *1 ’ < — aid, eid
nn. t
hn. V T  j
3. sz. ___ < — ai, ei..
nn. ΓΡ V I
sz.
hn. 2 2 '  ~  j
"· P '  Í
aitok
3. sz, 1 aik, eik.
nn.
hn. CH ~  1 
nn. |,T  -  I
12. A személyragok közül 22 és |3 ;  DH és |Π illetve 
22' — és |2 '  2PP ~  és P '  n e h é z  az az h a n g s ú ­
l yos  ragok, a többi k ö n n y ű . '
13. §. Többes számú himnemü szavaknál a k ö n n y ű  sze­
mélyragok a status ahsolutushoz járulnak (az 2 '  ~  elhagyásá­
val) ; e nehéz ragok pedig a Status construe tushoz. Pl.
=  világok ; St, cons. 'íjSíj? I 'ftSijl — világaim 
világaid; n y t f y w  ■ világaitok.
14. §. Nőnemű szavaknál mindkét számban az összes ragok 
a status eonstruetushoz járulnak; azonban a status constructus 
21 ■=■ ragja a könnyű ragok előtt 21 7 -ra változik. Pl. 21*lin =  
tanítás; St. cons. m in ;  'm i n  =■ az én tanításom; c ^ n i in
“  * t  V :  ”
=  a ti tanitástok; 213*2 1:1 áldás ; St. cons. 213*12; ΤΙ3Ί2
τ  τ : -  : · * t  : ·
= ' az én áldásom. Pl. n i3 n 2 ; 'n i3 -i2  -  az áldásaim. (A chi- 
rikre nézve 1. V. 4. §.)
XXI. A  névszók felosztásáról.
1. §. A névszók a ragozás alkalmával bennük végbemenő 
változás szerint négy nagy osztályba sorozhatok.
2 . §.El ső o s z t á  1 y. Az első osztályba tartoznak azon egy 
vagy több tagú névszók, melyeknek magánhangzói változatla­
nok. (L. X. 6. §.) Ide tartoznak az összes Hifii partieipiumok 
Ajin-Váv és Ajin-Ajin kivételével és Hifii infinitivusok. Pl. *15?. 
=■ tanú; *^123 =  hős: 2!MtPI2 pusztító; 2ΡΠ2*Π - pusztítani.
3. §. M á s o d i k o s z t á l y .  A második osztályba tartoznak 
azon egy vagy több tagú névszók, melyeknek magánhangzói 
változnak. Itt öt csoportot különböztetünk meg.
a) E csoportba tartoznak azon egy tagú szavak, melyek­
nek záró magánhangzói a személyrag hozzájárulásával meg- 
kettőztetnek és ennek folytán hosszú magánhangzójuk meg­
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rövidül. (L·. X. 1. és XX. 2. §.) Pl. QJ? =  nép; (St. rons. Qy pl. 
CVS#); DK =  anyá(nÍÍSK); pH =  törvény (Q^n).
b) E csoportba tartoznak azon egytagú szavak, melyeknek 
magánhangzója változik. Pl. *1'  =  kéz ; (St. cons, η ') ; Qgj =■
név; |2  — fin. (L. X. 4. 5. §. V. 4. -§ )
c) E csoportba tartoznak azon két, vagy több tagú sza­
vak, melyeknek első, illetve utolsó előtti magánhangzója he­
lyébe mozgó svá jön. (L. X. 4. §.) Pl. "pp^ =  felügyelő (St.
cons. T p S ) ; ΤΡΠ =  jámbor (St. cons. ΤΒΠ); Π'Ρ’Ρ  =  fel­
kent (St. cons, n ^ p ) ;  =  emlékezet (St. cons. p"lpT)·
d) E csoportba tartoznak azon két v agy több tagú szavak, 
melyeknek utolsó magánhangzója Kámeez vagy Czéré (torok- 
hang előtt Pattach) megrövidül, sőt svá-vá lesz. (L. X. 1. b. és
5. §.) Ide tartoznak a Kai, Nifal és Piél participiumai. Pl. ífipptp
— ítélet (St. cons. pSijt =  világ; — ujj;
=  követ; =  ellenség; Ipfcí =■ őrző; rn tp P  — 
szolga; HDTD =■ oltár.
é) E csoportba tartoznak azon két tagú szavak, melyek­
nek mindkét magánhangzója változik. (L. X. 4. és 5. §.) Pl. "C l
, T  T
— szó (St. cons. *QTp; |p* =  öreg (St. cons. p p ;  w  -  
bölcs (St. cons. D^H)·
4. §. H a r m a d i k o s z t á l y .  Ez osztályba tartoznak oly 
eredetileg egytagú szavak, melyek a 2. és 3-ik tőbetü közt 
Szegőit, vagy ha a mássalhangzók egyike torokhangzó Patta- 
chot kapnak. Ezeket S z e g ő i o s  n é v s z ó k n a k  nevezzük 
(L. X. 7. §. b.) Ezeknek St. constructusa olyan mint a St. abso­
lutus. A rag hozzájárulásával az eredeti tőalakban jelentkez­
nek. Pl. p p p  (pSí?) =- király; vppgj =  királyom; -|£g =  
könyv ("i£D); D ílp =  szentély ( £ n p ) ; |TK — fül (pK ll'pS n  
=  osztályrész (p p n ); ")£; =  gyermek ; J!Qj| ==-- magas­
ság (Π 1 |); nD5p =  Ülni; p j n  — tudni ("jjgp és JTT). Mint 
a Szegolos névszók ragoztatnak még némely Jóddal végződő 
egytagú szók. (Eredetileg Lamed-Hé tövüek. L. XX. 2. §.) Pl. 
’IS  =■ gyümölcs. A szegolos szóknak többes száma
— királyok (St. cons. 'pSlD); D^SD =  könyvek (St. cons. '"iBp)·
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δ. §. N e g y e d i k o s z t á l y .  Ez osztályba tartoznak a) azon 
eredetileg egy tagú Ajin-Jod és Ajin-Váv szók, melyek a 2-ik 
és 3-ik tőbetü közé Cbiriket, illetve Szegolt vettek fel. A rago­
záskor a Jód Czérébeji a Váv Cholemben lesz nyugvó. (L. V.
5. §. X. 7. §. b. XX. 10. §.) Pl. pj) =  szem; fnft =  halál.
h) A Lamed-Hé névszók. A Hé a ragozáskor magánhang­
zóstul elvész. Pl. ΠΤΠ — látó; =  mező; Γ© =  száj.
(L. Vili. 2. §. b.)
XXII. A  nőnemű képzővel biró névszók fel­
osztásáról.
1· §■ Π Τ  képzővel ellátott névszók a ragozás alkalmával 
bennük végbemenő változás szerint három csoportra oszlanak;
a) E csoportba tartoznak azon szavak, a melyek a XX· 
14. §-ban a St. cons, magánhangzójáról mondottak tekin­
tetbe vétele melleit sem az egyes, sem a többes számban 
nem változnak. Pl. Π73 =  menyasszony; Πΐ?Π — törvény; 
n a p n  -  bt ilcsesség; ΓΙ^ ΠΙ^ Ι =  dicséret. (L. X. 6. §.)
Ί>) E csoportba tartoznak azon szavak, melyeknek magán­
hangzói változnak; Pl. =  év (St. cons. Π3“Ι$ —
áldás (St. cons. =  jajkiáltás (St. cons.
n i s ^ - f ö i d  (St, cons. n ö p x ) ; nvj; =  tanács (St. eons. T O )· 
c) A Szogolos alakok, melyek a többes Nominativusban 
változtatják magánhangzóikat: Pl. n3Sö== királynő; pl.
St. cons. f ilsS ö ; Π^ΊΠ =  szégyen pl. ΠΐδΊΠ*
2. fl-thavval végződő névszók felosztatnak a) —-re vég- 
ződőkre: b) J"p — vagy ffi-re végződőkre. Pl. FH3.3 =  úrnő;
ΎΠ2 Ι =  úrnőm; =  hűség; \p|£X =  hűségem;
— koponya (St. cons változatlan =  az én koponyám);* : t : \
'ΠΗΧ =  tanúság (St. cons, változatlan ----- tanúságom);
=  királyság.
3. §. Vannak olyan "  τ -val végződő szók, melyek az egyes 
számban úgy ragoztatnak, mint a 2. §. a. alatti fl-val végződő
szók. Pl. ri3 x S p  =  munka; St. cons. rO sS í? ; T l3xSö =  az 
én munkám; ~  család; =  az én családom.
XXIII. Rendhagyó névszók.
1· §· 3X =  atya; St. cons. 'p X ; Egyessz. 1.) Λ ρ χ ; 2. m. 
γ η χ ; 3. in. VSX ν· lITpX f· IT^N : többessz. 2. m. β ^ ρ χ ;
3. m. Többessz. f iip tf ; St. cons. fiípx*
2. §· ΠΚ — testvér, az egyes számban mint 2 N* Többessz. 
0'ΠΝ; S t cons, 'p u ; fifiK 5 ίΤΠΧ*
3. §; ρΤχ =  férfi, a többese C 'p rx  ; St. cons.
4. §. Π^Χ =  asszony; St. cons. η ^ χ ;  w x  — az én 
feleségem; a többesé Q^ J; St; cons. 'Pb
5. ' §· fiS =  leány; 'f ip  — leányom. Többese: fiiJSl St. 
cons. fi 1JS*
6. §· HŐN* =■■ szolgáló. Többese; filfiPX; St. cons·. η ιπρχ*
7. §· f i '3  =  ház. Többese: C"fiQ > St. coris. *fip*
* T  *■ τ
8. §: e r  -  nap (sol.). Többese: Cp*1; St. cons. 'ÖN
9. §. TJ? =  város. Többese: Dn y ;  St. cons. n y .
10. §. fiß =  száj; St. cons, t g ; Sg. 1.) iß* 2.) ; 3. m.
!)Π"β vagy V£>; f· IT S : Többese ΓίΤβ*
XXIV. A számnevekről.
A sorszámneveknek 1—10-ig két nemük van; him- és 
nőneműek. Az fi γ -val végződő számnevek himnemü névszók­
hoz, a ragnélküliek nőnemű névszókhoz járulnak.
A sorszámnak táblázata.
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H im n em ü  fő n e v e k h e a  :
St. abs. St. cons.
N őnem ű
St. abs.
n e v e k h e z  J á r u ln a k :
St. cons.
“ ΙΠ Χ
T ·* π π χ η π χ η π χ
Egy
Ώ)1 ψ Ί ψ D ' f i p t ' f t p Kettő
n p y p y p ' í p P ^ p P ^ p Három
n y n n x n y s r x y a n x Γ 2 1 Χ Négy
n ^ p r t n p i n t r p n Öt
n g W P p P p Hat
n y Ti P r \ y i p  . y i p y i p Hét
n p t í p f i j W n f i p Nyolcé
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•T. abs. St. cons. St. abs. St. cons.
r\ywr\ ν ν π Kilencz
n y ty 'i Γ φ £ ytyv. Tiz
2. k 11--19-ig himnemü főnevekhez (tiz), nőnemű fő-
nevekhez mjpj?. elé tesszük az 1—9-ig terjedő számokat. Pl. 
I p y  =  13 (lm .); =  13 (nn.);
T 20: =  30; C 'J ^ X  — 40; =  50; f i 'W
- 60; =  XO; Ü ' j t t y =  80; —  90; “IKÖ =
100; C^nX$ -  200; Γΐ1Κ© =  300; —  *1000;
E ^Sx ■= 2000 ; J-Qj"} — 10000.
B. §. A rendszámok: p tfJO  =  első; =  második;
- harmadik; =  negyedik; ^ ‘Ön — ötödik; 'tyty  =
hatodik; == hetedik; 'j'Űíi-* — nyolozadik ; ^ 'E ipi —
kilenczedik ; 'y ty y  - -  tizedik.
Tizen felüli rendszámok helyett sorszámokat használunk 
pi. óv r p y  , τ ^ π η  -  a tizenötödik napon.
XXV. A  névmásokról.
1. $. A személyes névmásoknak a második és harmadik sze­
mélyben úgy az egyes mint a többes számban két nemük van 
him- és nőnemük. Csak az első szeméh nek van á him- és nő­
nemre egy alakja.
A személyes névmás alakjai.
Egyes szám. Többes szám.
í. s?. ^  v. -
. „ hn. ΠΠΚ í . 2. sz. t te
■ nn. flS* i
8. sz. hn' ™ - í  ő 
nn. ΙΡΠ )
2. sz.
3. sz.
hn. DfiX Γ .
··'“ +’
l g  1nn.
t i
hn. .an  v .-n an  (
F y- Φ  \nn. 1 ^  V
2. $. mutató névmás egyessz. hn. fljf =  ez; nn.
ez ; — ezek.
3. §. A visszavivő névmásnak =  a ki, am i, alany-és 
tárgyesetben, úgy az egyes mint a többes számnak egy közös 
alakja van. ^  én a kinek;.A j “  én a kiben;
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*Ίί>Κ =  a hol; =  annak a kO 1 ^ 3  == abban
a ki; “Ιί^Νφ =  attól a ki.
Jegyzet. visszavivő névmás es a Hozzátartozó viszony­
szó s o h a  n e m  á l l  k ö z v e t l e n ü l  egymás mellett. Pl. 
Dtf KV! == a hol ő van; ű tr  ΓΡΠ == a hol ő volt
T V T  T  T V
Olyan mint a magyarban a mégsem. M ég  ő sem,  mé g  
o t t  s e m vol t .
Az gyakran gj-vé rövidül, a mikor a szó elé járul.
4. §. A kérdő névmás =  kicsoda; n e  =  micsoda; guttu-
ráhs hangzó betű előtt Π£; Pl. Π£ =  mi az ember ? Kámecz- 
czel ellátott torokhangzó előtt HÍJ >' ΡΪ·. HD— mit tettem,
n© után következő szó kezdő betűje dágest kap: Pl.
=  mi bajod.
XXVI. A  névelőről.
1. §. A névelő Π a szó elé járul, azonfelül a szókezdő 
mássalhangzó megkettőztetik. Pl. {£.’£ 'ΦΠ =  a nap. Elmarad a
V  V “
kettőztetés, ha a szókezdő mássalhangzó Π vagy Π, mely alatt 
nincs hosszú Kámecz. Pl. "ΠΗΓ! =  a fenség; {^Τ]ΓΠ =  a hó­
nap ; P ltjprn =  a bölcssség.
2. §. A Π névelő y  és “Ί ■ előtt Π lesz (L. VI. 6. §. és 
jegyzet). Pl. φ 'χΠ · — a férfi; JHH =  a rósz; == a nép; 
Π és előtt több tagú szavakban, H és hosszú kámeczes Π 
előtt pedig Π* Pl· Β'ΊΓΙΠ =  a hegyek; pj)p[ =- a bűn ; CDIVí 
=  bölcs; tpnn  =  a betegség.
3. §. A Π névelő kiesik, ha elébe svás betű járul mint rag,
(elöljáró ragok: 3  3 és a midőn magánhangzóját a rag 
kapja meg. Pl. =  a nap; (e. h- Dvn 2) — az na­
pon. (L. VIII. 2. §. b. b.)
XXVII. A  kötőszóéskákról.
1. 1 (— és) kötőszócskát a szó elé függesztjük. J  és g 
valamint egyszerű svá-s betű előtt !j-t írunk, a mely magában
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is szótagot alkot. Pl. Sp2” !l =  és mindenben ; =  és
hogy megtanulja.
2. §. Ikerszavakban hangsúlyos szótag előtt a kötőszó Ί lesz. 
Pl, p p  β'γ» — éjjel nappal. 7J1 y j  =  hontalan és kóbor.
XXVIII. A kérdő Hé és az irányragról.
1. §. A kérdő szócska 5  (vájjon) a szó elé járul. Pl. Ö ) ^ r j
--vájjon van-e béke. A Π helyett ~-t írunk torokhangzó és svá-s 
betű előtt, a mikor a szókezdő mássalhangzó megkettőztetik; 
és n~t kámeczes torokhangzó előtt. Pl. ΠΓ1ΧΠ =  vájjon te 
vagy-e; =  vájjon a fiúnak; 1 5 =  vájjon én-e?
2. §. Az irány jelölésére a szó végéhez Π T  járul, ez a nő­
nemű képzővel ellentétben hangsúlytalan. Pl. p n  =  utcza; 
n v K J  =  az utczára.
XXIX. A praepositiókról és némely 
határozókról.
1. ■§. Az elöljárók kétfélék: a) olyanok, melyek mint elő- 
ragok a szó elé járulnak (viszonyrag); b) olyanok, melyek ön­
állóan állanak a szó előtt (viszonyszók).
2. §. Az elöljáró ragok: 2  =  ban, ben, S .=  nak, nek,
2  =  mint. Az önálló elöljárók: p  tói, tői, 7 X =  hoz, hez, 
73) on, ön, Qj) -  val, vei, ΠΚ — val, vei, = ‘ mellett, 
1ΠΚ = után, mögött, előtt, — szemben,
alatt, =  között, p j p  végett, >7Γ!Κ =  utáp.
3. §. Az elöljáró ragok Chiriket kapnak, ha svá-s betű elé 
járulnak, összetett svá-val kezdődő betű előtt pedig ennek ma­
gánhangzóját veszik fel, névelős szó elé pedig úgy járulnak, 
hogy a névelő Π kiestével ennek magánhangzóját veszik fel. 
(X. 7’ §. c. és d.) (VIII. 2. §. b. XXVI. §. 3.) Pl. (e. h.
"TQpS =  dicsőségül; (e. h. llÖ gS  — bogy megáll­
jon ; (e. h. p K 3  =  a földön.
4. §■ p  (tói, től)praepositió gyakran a szó végi N  ün  elhagyá­
sával járul a szóhoz mint előrag s ilyenkor a szókezdő betű
Stern  : H éber nyelv tan . 3
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dágest kap, torokhangzó betű előtt a viszonyrag pótlónyujtást 
kap., (L.V1II. 3. §.VIII. 1. §. a.) Pl. (e. h. j£ ) =
az égből; (e. h. pTH |©) pVn© =  a távolból.
5. §. A tárgyeset jelölésére, névelővel vagy jelzővel közelebb 
megbatározott névszók elé fix  tárgyesetet jelző szócskát szok­
tunk tenni. Pl. η χ  =  az embert.
T T T  -
6· §· Úgy a praepositionalis előragok, mint az önálló elöl­
járók valamint az J"|X tárgyesetet jelző szócska is személy­
ragokat vesznek fel; némelyek egyes számú, mások csak töb­
bes számú személyragokat, (L. a táblázatot.)
XXX. A határozó, kötő és indulatszócskákról.
1. §. Egyes gyakrabban előforduló határozók. =  nem; 
b#  =  ne; ρ χ  (st. cons. ρχ) =  semmi, nem; ^ 3  =  nélkül;
=  valóban; Π|Π (|Π =  kegy) = ingyen; Qp*} =  hiába; 
Tíy — még egyszer, tovább; p^  ·---= csak; Qjpy - nappal; 
DÍ»n ^  ma; npj? =  most; =  azonnal; íTp©  =  csak­
hamar; b iöri =  tegnap; *|Π© =  holnap; ΓΡΝ =  hol?
=  hol vagy ? VK = ,  hol van ö ? tpX^hogyan =  ho­
gyan? ,-[;k merre? ■*£]£ ~  mikor? "Πφ—lg =  meddig? Π$ 3  
=  mennyi; G p  =  o tt; =  egyedül; Π |1, Π31 =  na­
gyon ; =  köröskörül; =  akkor; p  =  igy; "^χ — csak.
2. §. Kötőszócskák : IX vagy; QX = ha ; vp ·■■= hogy, mert; 
ΠΧ '5  =  mert ha, hanem; '^}χ =  talán, jß  =  nehogy; FjX
i s ; pjl =  is, sőt; 2 pj) =  mivel; — mielőtt · tt)'
~p% =  mivelhogy; η£'Χ ηΠΧ =  miután.
3. §. Indulatszócskák: 'Vf — jaj; |Π vagy Π5Π *= íme; 
=■- nossza; n b 'b n  =  távol legyen; ·$ =  kérem! N} =
ugyan.
4. §. A határozó szócskák közül Π#. v b  és ; az in­
dulat szócskák közül szintén vesznek fel birtokos ragokat. 
Pl. *>£ρχ =  én nem; =  én egyedül; =  íme én.
PARADIGMA TÁBLÁZATOK.
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Rendes igék 
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R2í?1p RDpR
1
-Dp»
CDpJ ■ DpN op4 Dp'X opjJ
•«SpÄ stb. rendesen rendesen d w i1 ·τ » p r i DpjlR »pW
rWOBl Sfl
T  : -  1 : » p R ™?pn » p w R»pW
»gp» »p» DÖpP »Dp? °p ; '*~p; Dpi' »pp
epri cpw R»pW
»D p DpR » P  R
hiányzik R»pR hiányzik
n.:p. hiányzik ab. BOR eons. OHR ι*·τ 1 ·τ hiányzik"
opp ODpD opts Dp»
*»♦>12 s z é g y e l n i .  Kal· a) Perfectum E.sz. 1) WC’2 2) 
JJtfS. J # 3  3) #13, Rt'3 T.sz. 1) ΰ#3  2) ORif» 3) »*2 b) Imperf. 
1) 2^2K 2) 3) stb.
S n  -  p e r e l n i .  Kai a) Perf. 2) R2R vagy R12H 3) 3R 
Többessz. Ί3Ί vagy ΏΗ Imperf. 2W» stb. Infinitivus 2W, v 
ΓΠ3 — n y u g o d n i .  Kai Perf. P,R3 stb. Imperf. RÍJ* 
Imperativ HU Hifii Perf. ITJR vagy R\5R ,WR£R vagy RRH 
stb. Imperf. RW v. RW Particip.
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Verba quiescentia Ixa-
K  a 1 N 1 f a l P  1 e 1
Egyessz. T.sz. Egyessz. Többessz. E.sz. Többessz.
T. nxjria WXJCB ’fíxataj oxm? yixsta t3X5Cbs
B
2. hn. rm ts·Τ Τ T onxiföV τ : nxsrpj onxxgi nxsrar ** * - onxbö
2. nn. nxiTτ T jnxi’b nxjfbj nxira fr.Xl’B
Ah
CD 3. hn. Xl’Ö tXl’B XJCÖJ 'Xl’EJ xa» íxiroPh 3. nn. ΠΧΪΒτ : τ ■*txit:T : : * nxsföτ : ·
a 1. xsoxτ : V XÜÍÖJ7 : * x iax*· T V X7Í2J** Τ * χι;ι?χ xsbí
2. hn. xsran ixjtöri Χ1Ί2Π ■ ix^ari xsrafí m a r i
2. nn. \xyan rTJxyan 'Xian njxjfppi ,|xaf)3fí iuxäari
CDPh 3. hn. xi'b' •xiT XXB’ 'XIT' Xl’ÍT ‘Xl’T
M 3. nn. xifanτ : · fwxseijfiT V : · x ian.. T . nJXSföfl7 VJ*, xyan Hjxi:b^'
ű \t?'
2. hn. X¥Bτ : ‘Nl’öH Axran Xl’B ΊΧΪΒ
2. nn. ttJfÖ• : » ■íuxíbT V : 'Χ2ΓΙ3Π* : τ · n jx ian ’Xüfö njxiiöτ V -
Inf. abs. Xfltó cons. Χ2ΓΒ abs. XbBJ cons. XJfáfi: * ** τ  * abs.Xifb cons. XJfB
Part. act. XVC áll. i. X-H’ö XitaaT τ
(Pé-Jod és Lamed-Alef) =  k i m e n t .  Kai imperfec- 
Egyessz. 1) X7X 2) X2MVX¥£l B) X3£> X1TU Imperativus Egyes- 
sz. ül’' ’ül’ Többessz. "ül"' ítJXJf Infinitivus abs. XlSP eons. ΠΧ1'·· ; : τ V τ
Hifii Perfectum Egyessz. 1) 'ΓΙΧΪίΙΓΤ 2) flXJflíl 3) Χ'Ι’ίΠ == k i ­
v e z e t e t t .  Többessz. 1) X'liJ 2) ’Wyifi 3) íX'Jfin. Imperfectum 
Egyessz. 3) X^t1' Participium X’ilB' Imerativus X'l’l"' Infinitivus 
Χ’Ι’Ή. (L. a Pé-Jod igék táblázatát.) ·
=  fél t .  Kai Perfectum 2) ΓιΧΤ stb. Imperfectum XT’’. 
Participium XT. Nifal Perf. JIXTy XTfJ< Imperf. XT'.
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med-Alef. = talált.
P u a l  H i f i i  H o f a l  H i t ti p a e I
E.sz. T.sz. E.sz. T.sz. E.sz. T.sz. E.sz. Többessz.
TIKia ÍJXia rix ian •jxi-an 7\s‘i’an üxiran tixíöot “jxi-ann
n x iä . DnXJtá nXiaM DnXJfBH nxi'an onxian nxaann anxi'ann
nxaa jjnxarb ΓΝΪίρΓΐ jnxi'B.n nxirarr·· : τ fnxip.n nxi'an” jrixiaön;
KJfö íxya X'i’an ϊχ^'βγτ xirarT nxi'an: : T Xi'an,” ^Xi'ann1
ΓΤΚ5Γ0τ  : i ΠΧ'ΪΕΠτ  · : · nxi'anτ  : : τ rrxsarinT : “ : ·
X-StaX xíojτ \ : X'iaX x ^ a : xi’ax xsaj xaanx x ia m
xxan ixitan xaran •x'i’an, xjran 'Xi'an xaann 'xaann
•xi-an n jx ián W ian nuxaan 'Xian njxiran •Xi'ann n:xi'ann
xsta: ‘Xib: x'i;a: w íb : x ia ' ixia; x ia ir ixiarv
Ksrcnτ  *. : jnuxian τ ν ··:
X'i'an ruxjranτ V : - Xi'anτ  : τ ,-axi’an,τ  V ; τ xi'ann n jx iann
hiányzik
XiaH
■^ran
ix^an
nnxiranτ  V : "
' hiányzik
xi'ann
'Xi’ann
■'.xiann
ruxiannτ  V -  : ·
hiányzik »('· xirarr x ^an KJferr τ : ^ xaann
Xi'aaτ  · : x-aaa ÄttfttÖΤ : T xaana
N12 — j ö η n i. Kai Perfectum 1) TX3 ,UX| 2) nX3 -DnX|. 
n) Χ£ Λ»3:,ί»3 Imperfectum 1) Χ2Χ ,X3J 2) X3n ,'X3nτ τ τ ,  τ χ τ τ τ ■ τ τ
,"TjX2c1 3) Χ3η ,Χ3'_ ,*Χ3η „"TjXan Imperativus Χ3- 'S3. 'X3, Infinit. 
Χ3, ('art. Χ3.
Hifii I ’erf. Γ) 'ηΧ3ΓΤ ,}:Χ3ΓΤ 2) ηΚ3Π ,0ηΧ3ΓΤ vagy 0ηΧ'3ΓΪ 
3) Κ,3Π h o z o t t  ι'Χ'3ΓΤ Imperfectum 1) Χ"3Χ ,Χ'3; 2) Χ'3η 
*Χ’3φ 3) Χ*3'< íN*1?'- Imperativus X3“ /'X“3~ Infinitivus X'3H 
Participium Ni‘3a.
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Verba quiescentia Ixa-
K a  1 N i f a l  P i e 1
Egyessz. Többessz. Egyessz. Többessz. Egyessz. Többessz.
I
1 . T O T O i T O i t i T O u T O
2 . h n . T O T O B O ’S «
M'
2 .  n a . T O ÍT O i T O η τ ι Ϊ Ο ? Ι
9-4
£
3 . h n . TO T O TO TO m
3 . n n . nW I r r T OT · .« r t n ? |
s
1 . .“ T O * ■ T O ? TO * ■TO T O ■ T O
1
2 . h n . TOfl TO * T O T O T O
*B
2 .  n n , T O .“T O # T O r t s b m T O n$TO
Φ
P h 3 .  h n . r T O T O T O T O
T O T O
M 3 . n n . T O t f n^T O ’T O . - T O ' nT O
i . 3 . h n . •*TO T O
n i T O i
t  V ;
T O T O n ^ i
T O
3 . n n .
' 7 1 T O ■ * v T O
I n f .  a b s »· r T O
T
- o n s .  n l ^ a ·  . T O c .  m b n a .  n i |  o . n T O
, P a r t .  a c t .  f i S j i á l l .  j .  l i f e
T ■ T O T O ?
=  t e t t .  (Lamed-Hé és Pé-gutturalis) Kai Perfec. 
Többessz. 2) ΟξΙ'Φδ, Imperf. 3) Infinitivus cons. Im­
perativus Π&3? Nifal Perfectum firityS&J Imperf. ΓΤ^ 2£\
fTTt =  ö v o l t .  Kai Perf, 2) 3) ,ΤΠ -ΗΓΐντ ,ΡζΤ
Imperfectum ΓΓίΐΙ<< !■$?. vagy 'ΪΤ* Imperat. ΓΡ,*Τ Infin. JTffT.
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med-Hé: nSa =  felfedett.
P  u a  1 H i f i i Η  o f a l H i t h p a c i
E.sz. T.sz. E.sz. T.sz. E.sz. T.sz. E.sz. T.sz.
'irb$ 'jrbri vrfonn w^jfirr
m i an7>iy · \ r m it  ·· : * Djn i^n n^:nt  ··: t on^anV ·*: t ίτΉήπt  ; ~ : · crrf^n
rr?i m i TO7 n w·· : t íjt?;· Π^|£Π ftJTMW
rwjn Ό& n w i nyn rteinrt W 7
rirfriT : \ nrarr nn vrT : : T HfCW?
π1?:« rr^j
rendesen rendesen rendesen rendesen
% bí! njáL . *?£ nSr tfa; njao? éxr
rr^ci
,
rfarr Λατ n to n ésnn
hiányzik -?jn hiányzik
O. ryfy a. nb:n c. rvfyn a. r6;n e- nfan: T *rbny?o-nfriiyi
ΠΤ (Pé-Jod és Lamed-Hé.) Hifii Perf. !ΤΤΠ =  d i c s é r t  
13ΉΉ »Η1Π Imperf. ΓΠ1» stb. Infinitivus ΠΠ1Π Participium iTTtä 
Hithpael; Perf. HTljpn elismert.
ΠΚΊ =  6 látot t .  Nifal Imperf. “in ' — l á t s z i k .  Infi- 
nitivus fllKVT; Hifii Perf. Π£*£ϊ =  mutatott. Imperf. ΠΚ*]1; "^JTI 
6 mutatta nekem# ~  én mutatok neked.
Verba assimilaiitia: Pé
K a l  Pí i  f  a 1
Egyessz. Többessz. Egyessz. Többessz.
1 . V-0 JJ UPH
a 2<hn dp0 3 J r \p :: ώ ρ ρ ι :
o
. Φ«t? ·
2.nn. ns0 a; k p t i ?ιί^ ι ;
Sh
CD
P4 3.hn. P : l- T P l: \ p i :
3.nn. msfo;τ  : τ T]p::τ  : ·
1 . P ta P z: P m Ρ π ;
2.hn. P :r\ P : : n 0 asri: τ  ·
ö 2.nn. 'P in ru 0 i  n nsttanΦ
1
3.hn. P P P H '* τ  · w L ·': τ  *3 3.nn. 0 1 0 ru tr jr iτ  :
'SfH [ 2.hn. m 501 P n n ί ρ π ά
ft
£
2.nn. ' P l n :0 iiτ  : ·· nsfain• : τ  * ru 0 i inτ  : “ Τ *
Infinitivus abs. cons. fibs. ^J ," [ cons.
τ  V V ” Τ * *·τ ·
Participium act. áll. j..trV |j £*j|J. . .  τ τ *
S í , - » e s  et t .  Imperfectum 3) S’E' stb. Infin. abs. ’^Ej.
=  6 emel t .  Kai imperf. Ntefl Χ'ψ' Imperat. 
Infinitivus const. ΠΝΐΡ Nifal Perfectum, Nit’J — e m e l k e ­
de t t ;  riNil’: stb., Imperf. Hifii Perfectum ·1Κ'\ρΠ.
T O  — k i n y ú j t o t t a .  Kai Imperf. ΠΕ- Imperativus Haji
Hifii Perf. HteíT — h a j l í t o t t ,  e l f e r d í t e t t .  Imperfec. 
Infinitivus cons. nltSH Participium ΓΠ3ξ2.
IlDJ Hifii Perfectum ΓΤ3ΓΤ =  ü t ö t t .  Imperf. Π3\
T T T ■
Nun Paa =  ő lépett.
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H i f i i  H o f a l
Egy essz . Többessz. Egyessz. Többessz.
'n P a n aapan ’n p a n u p a n
n P a n c n p a n n p a n s n p a n
n p a n fn p a n n P a n• · ” \ fn p a n
P ’an aP ’an p a n ip á n
n P 'a n n p a nT : V
P ’aN P ’aa p a x Paa
.. P ’an ap ’an p a n ip á n
’P ’an n aP an ^Pan n a p a n
P t r a p ’l! p a ’ i p >
P ’an n a p án P a n  - \ n aP anT : -  \
P a n a p ’an
’P ’an n aP an
t í » · -
hiányzik
abs. cons, r ’an abs. t^an eon«, p a n
P ’38 P a »
7  \
?nj. =  6 ado t t .  Perfectum ‘ADJ AAi 7AJ H;rU tíTÜ-CUVÜI -  T * “ τ τ * “ τ 1 “ τ τ : τ  “ T v - :
•ÜÍjJ Imperf. 'AN JAA JA stb. Infinitivus cons. ΠΑ Imperat. JA.
npb  ß ve t t .  Imperfectum Π$Κ Π|3Α ApJ. npj íApA -lAj^  
Imperativus πρ_ 'πρ -mp. Infinitivus cons. Anp_.
Γ Ί2 v á g o t t .  Perfectum 1) ’ΑΑ| 2) AAS DAAS; Hifii 
Perf. 1) 'AApA 2) AAJpA DAAjDA.
jA'p =· h e l y e z n i .  Kal Perfec. 1) ’AU* 2) At’ At( 
DA?* 3) At< AAt’ ΊΑ^. Imperf. JTjJh stb.
S te rn : Héber nyelv tan . 4.
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Verba contracta Aj in-
K a i  N i  f a l  P i é l
Pe
rf
ec
tu
m
Egyessz.
t. 'Ρ®3Ε 
2. hn. K33D
T : “ t
2. nn. rq ro
3.im. ‘m ű~ T
3, nn. Π3ΠΕ
T : T
Többessz.
1J330
07333
115339
1339
Egyessz.
71130$
r.iEpí
ní3&?
3po
raooτ - :
Többessz.
waw
cniapj
771203
ao i“ T
Egyessz. Többessz.
1:23®
rendesen J
733IC i ΕΠ331Ε
' 331D !
Π3310 I apic
Im
pe
rf
ec
tu
m
 
|
' i. ccx
2. im. abn
2. nn. a b n
T
3. hn. ab"1 
3. nn. abnr
3bo
a b n  
noapn 
τ ab ; 
noaonτ V *. :
sen
3ΕΛ
'apri
cp;
3ΒΓΙ
ap:
•13P7'
noaori
a s :
ruaentv- :
rendesen rendesen
i
33is: 1 ap®:
IJ 2 . hn. ab • a b apn apn 33® : ®310
f
2. nn. iab rrj’ip ap n n jap 7 ap®  ; Γ032®
Inf. abs. 2QB
T
cons, ab a. a®,7 c. apn 331C
Part. act. a3® áii. j. a ao 2PJ 3210/?
Ö s s z e v o n t  a l ak .  Kai perfectum. Enyéssz. 1) TI®Gi 
Többessz. *0120 2) $130- ΠΓΙ130 3) 3C< ,*Dp< ®C — Imperfectum 
1) 3ENV 3PJ 1) 3brv '3ΘΛ- Ί3ΕΓ1 3) 3Bp abfi- ΙΕΡ?- Π®Έΐ>
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Ajin 2315 = körülvonult.
P  n a 1 H i f i i H  0 f a l H i t h p a e l
E.sz. T.sz. E.sz. T.sz. E.sz. T.sz. Egyessz. Többessz.
mint mint *ni3pn •U13pn •nap® 13120® ®23inp,"r up2inpn
a a m o rr η®?®
Piél Piél η®ρπ oniapn DfflBD® n33irm ΒΓ13217ΡΠ
33® zen 2D® 12D® * 25IPD" épinpn
ΓΪ32®
T
Q21D nsonτ  ■· ·■ 120,1 rrao®T “
~ 2DK·· T
2pn rendesen rendesen rendesen rendeseninni 1 ct 'sen 120η·· TPiél SOI1 •12DP 231Λ9: iDpinpi
aw? 120'**T
tap.T ®p~
rrj'áDnτ  V «
32®0Π 1221Γ®Π
hiányzik hiányzik ■’ppmpn nj33inD7T : “ : *
23® 3D".. T 32inp,7
32®I2τ : 2pp 3D®T 3217PP
Ö s s z e v o n t  a l a k :  Hifii imperfectum 1) 3píh 2SJ 2) 
‘2pn 8> 3BV 3ΒΓ1'
=  k e r e s z t ü l  s z ú r t .  Nifal perf. *71® =  szent- 
ségtelenné tétetett, (profanatus est.) JTlSriJ stb. ímperf. f^i£l 
stb. Infin. b n x  Piél: bbfí =  szentségtelenitett.
T1Ö =  k e s e r ű  vol t .  Kai perf. “12- ““2- ni"® stb. Im­
perfectum ®DP< "1)2%
Jegyzet; A
 2. sz. nőnem
ű alakjához változatlanul járulnak a ragok, a többes szám
 2. sz. nőnem
e tárgyragozva olyan m
int a hím
nem
.
Infinitivus tárgyragozása,
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H Ő  η Γ 5  H f l  H ß  η Γ5  H ß  H ß  H ß  M f j  ST, q
f j. 4  f :  rl  r f  ff. -rf. t f  ff. r f  ^  n r .
Perfeetum
os ige tárgyragozása
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Második osztály, a) csoport. (L. XXL 3 a.)
S t abs. OS. nép CX anya p'n törvény
St. cons. Cg Οχ pH
könnyű r.' népem *»JSX anyám *»pn törvényem
nehéz r. népetek CDÍSX anyátok Dppn törvényiek
St. abs. népek ΠΐΡΚ anyák Qtpn törvények
St. cons. ΓΪΊΡΝ •'ρΠ
k. r. Tpfcg népeid TpHteX Tppn törvényeid
n. r. népeitek a e ^ iQ x  D^pP!
b) csoport. (L. XXI. 3. b.)
E.sz. ECettössz. E.sz. T.sz. E.sz. T.sz.
Stat. abs. “I'
T o n "* " T . n p n ip p t p D \? |
kéz kezek név nevek fiu fiuk
Stat. cons. T 'T ; u p n W P
' tí 1. sz. 'T•T " T ν ψ V i x p '12 ;2“  XC*c8
N
co
2 hn. - t TT ψ ρ *pjrr: z p
CO ‘
3?
2 nn.
K TT ψ ψ w T j a
Ö0M 3 hn. ITT . n i t i p v rro r?T : V23T THH
3 nn. n rTT T TT VT η p p τ ή «t  V : f iisT : t i s* T V T
g 1. sz. « T**T m p uT iiap t W J3·· T
NJ
CQ
2 hn. DPT o t t : u m p c p T ip p t D :x a
CD « 
Φ  
- C
2 nn. jp T p T f p 'E W |D?3 1T P
r Oo 3 hn. OTTT c t t ÜOPt  : cirnW c : aT : d t : p
É-< 3 nn.
n : [ T T \ w fT f liP # w |ΓΓ;$
c) csoport. (L. XXI. 3 c.i
SSÄNS
Stat. abs.
felügyelő
ΤΡΠ
jámbor
T P tp  - . χ
felkelt emlékezet
CO
CO < n"\
Stat. cons. τ ρ .ρ TDHt T P ’lp f ro ?w
bß könnyű r. iT pjs ΐ τ ρ 6 ντρ>ρ 1τηρτ
W nehéz r. o r p p i D?TPÖ 2 3 G T P M f r ö ?
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Stat. abs. C'TpjB D 'T pn c m v n u n p y
Cß
cß Stat. cons. T p é 'TBD nuinpT
CD
ndM&X r. M 'T p B  · DD^TDH QΡ "Π ^Ρ  D 5 W P J•o
EH IsáMliöf; ν τ ρ ο VTDHT · '■ T T O DT * : v jh jH dt
d) csoport. (L. XX. 3. d.)
St. abs. tDS&to nSiy i'M m t f a “ 2TÍ2
S•“3S ítélet világ ellenség szolga oltár
υη St. con. t o s s t o ' nH y P*« m t f ö n s rbCD>>sto k. r. "»yip ψ > ί ‘m P b* : T  : 'Π2 ΤΡa n. r. dι φ ν Dp^K D p JW £ QBÖStí?
St. abs. D"ö^iy C'2 ';K e m e t o Γ 1Π2 Τ0
cß
Cß St. con. 'tpáb»ö **0*5^ 'B'K n n s T b
G3rOgj k. r. Ίΰ $ ψ β  " » H r W  if í?
H •n. r. np^tpa^s? c r H i y n y y n  D3*mtítoV ·· í  V " : T :
e) csoport. (L. XXI. 3. e.)
fS
Stat. abs.
T T P ΒΒΠT T
‘93 szó öreg bölcs udvar
Cß
Cß Stat. cons. fP-T DDD PSfn
be könnyű r. ';ρ τ '05Π Harci
a nehéz r. B p inp  cp ;p r CBpBp d t o ö
' Stat. abs. Β 'ΊΙΠ  QiJnT Q'bDH o n v t j
Cß
Cß Stat. cons. "’“Ű^ T "ÍRT 'b p n n ^ n
XiXi könnyű r· h b p -3M ' ΉΒΠ·“ τ  “· n i n
EH nehéz r cp n n ^ i ηρ\}ρτ D3"Ö?Ö Βΰ^ΧΠV · ; “
Harmadik osztály. (L. XXL 4.)
t—* St. abs. IDD tr-ip p H ■ua
<3CSJ király könyv szentély osztályrész gyermekiß
fß St. con. ■spa n sp tfip pPP "iw
r^ i
Sí; k. r. íbH  ina? w lp . ϊρ?πr,-T
n. r. opp&p D 5pipT DBpH DB “523
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a St. abs. n ^ - , 3 9 ^ Π b n #
N királyok könyvek szentélyekco
OD<D St. eon. ■^70 *169 t n p "píjij&
. f io k. r. ' Φ n w rp S n1 T?T -- * n y :T T :H n. r. D 3 ^7 £ D3'199 Ö 3'^1pT Β3.'ρ.7Π D 3 ^ :
Γ,2ψ  =  ülni. St. cons. Π 3#; JJJJOtf =  a te ültőd; 0:n ? r  
=  a ti ültötök; Π31" =  tudni; 1Π1>" =  az ő tudta.
Egyáltalában a főnévi igenév személyragozása egészen 
a hasonalaku főnév ragozása szerint igazodik. Pl. “TfpB és 
(tfTTjS mintájára), m #  és rű£ t (IjS mintájára).
'"|£ =  g y ü m ö l c s .  St. cons. '1B; Í’“B =  az ő gyümölcse; 
D2;*)E — a ti gyümölcsötök.
Negyedik osztály. Ajin-Jod és Ajin-Vav szók. (L. XXI. 5. a.)
Egyes szám Kettős sz. Egyes szám
Stat. abs. p& b t o Π.10
szem szemek halál
Stat. con. r « T O . nio
könnyű r. t o T O Tfiö
nehéz r. D33'R d p t o
Lamed-Hé névszók. (L. XXI. -5. b.)
Egyes szám Többes sz. Egyes szám Többes sz.
Stat. abs. ΠΤΠ Β'ΤΠ E T O
• T
látó látók mező
Stat. con. ΠΤΠ 'ΤΠ Γ Τ #
könnyű r. '|Π \rn T O
k. r. 3. sz. ίΠΤΠ.
nehéz r. D3|h D3'?.n ε ? η ψ u y i p
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π τ -val végződő nőnemű szók a) csoportja. (L. XXII. 1. a.)
Egyessz. Többessz. Egyessz. Többessz.
Status abs. n p w m o w rten nτ * : P i^ p p
kaneza lovak dicséret
Status con. p d d^ fflWD p*?np P i^ n p
1. sz. ’pWD ■"CrtDÍD T ^ P P 'P i^ n pa‘C3Μ 2. hn. ^PDID ppiDID Tjp^np p p i^ P PWζβCD ' 2. nn. *5|CMD ' "IjTi'lD^ D p p '^ n pr^ stic 3. nn. 1PWD VpiD^D ip p n p V Pi^pP
W 3. nn. PPOiDT T ,τρ Ίο ® n p p n p ΓΓΡΪ^ΠΡTV i
d 1. sz. UpDID irpiW D ip p ^ p p ι ρ ρ ^ π ρtt'C3ÍS3 2.,hn. DDPDIDV ! ~ D ^PtfiD M p ? n p c r p '^ n pCG
CGCD<"■·. 1 2. nn. JD W ID [S pppp t r p '^ n pρΟDO:θ 3. hn. DptpD DITplMD DP^PP DITPl^ppΗ ■ 3. nn. fPDID jrrpiWD ' [P ^pp f .T p ^ P p
b) csoportja. (L. XXII. 1. b.)
E g y e s  szám.
Stat. abs. r\s&T T r a n ?
év áldás jajkiáltás . föld
Stat. con. w p r o P pg! P £ “]8
könnyű r. w "PSp* ’PpStt 'P ^ IK
nehéz r. M p : # M p r i s e p p p i t M pÖPK
T ) b b e s szám.
Stat. abs. p i;tp PÍ3P2τ : p ipp r p íö p kΤ"ί
évek áldások
Stat. cons. PW rfű-jS Pip^T PiöPK.
könnyű r. 'püij* 'p 'O pa T lip j# 'p lö p x
nehéz r. c p p i ; p D ^pidpS D^p'ipgT Dp'p'löpü?
ΠΤ-val végződő névszók c) csoportja. (Szegolos alakok.)
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Egy essz. Többessz. Egyessz. Többessz.
Stat. abs. nsSöT : ~ *ni3Ss 'ΠΒΤΙ. · V nienn
királynő szégyen
Stat. cons. r® 1?® nsin- : V rv;snn
könnyű r. 'ΠΊδΊΠ
nehéz r. πβιίβ-ιπ
;vval végződök declinátiója. (L. XXII. 2.)
Stat. abs. iT £!
E g y e s
n ö x
s z á m .
rhfy nőst n « ^ o
úrnő hűség
rhty
tanúság királyság
Stat. con. jT13| n»K JTHJ? fíühtZ
könnyű r. • r n i i 'IT O  T O 1?®
nehéz r. D 3T O DBflHJ? B 5 ^ B ^
Stat abs. _
T ö b b e s szám.
r in g
Stat. cons. — — ugyanaz ugyanaz ugyanaz
raggal
t
— — spffibáSa τρη'πί? íjtií^ e
V egyes ragozása nőnemű szók. (L. XXII 3.)
E g y e s szám.
Stat abs. nnfiBto
t  T : * ΠΒΠ3T  *· :
munka család állat
Stat. cons. n ő s t# ? T O 3
könnyű r. irp iO i? W j |
nehéz r. DBpnstbö BBIjVpnS
T ö b b e s s z á m
Stat. abs nisxbfc
t  :
n lD H |
Stat. cons. n in B ^ ö Τϊΐί2Γ}3
raggal ' t ó T inö tb í? W ? 3
*) Jegyzet: Dl-Sp (f. e. ÍTtt^tt) =  k i r á l y n ő k . . Ennek
megfelelő egyesszám a szentirásban nem fordul elő.
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Nehány praepositió ragozása.
Többes számú
Sn
raggal:
b v n q «
hoz on előtt után
Egyessz. 1. sz. ' Φ η π κ
2. hn. y # γ η π κ
2. nn. • φ κ r b y τ - r f ■pVTN
3. hn. t*Sk
t  *· v x bt  t  : η π κ
hozzá rajta előtte utána
3. nn. ,Τ*?ΚT V  * rrhpT V  » r r jß ?T V  t  : ΓΠΠΚτ
Többessz. 1. sz. u 'S x π ' : φ w r q *
2. hn. n y b x n y b y Ώ 3 '2 φ ey n n K
2. nn. P ? N
m
p j s b ρ Ί π κ
3. hn. DIT*?« c rrb y a v 2 t b π η η ο κ
3. nn. jítS«· p ' t y ρ η π κ
D) Szócsoportok.
I. Istenről.
Névszók: Π1ΓΡ =  Ur, Örökkévaló ; =  u r ; V. Dt6 k =
Isten; =  Mindenható; D# =  név; p j ?  =» fenséges; =
hatalmas; "IttJ =  hős; DlX3Íf ΠΙΓΡ. =  seregek ura; fJö =  paizs; 
IW =  szikla; =  szent; “ΙΠΧ — egy rrtT: “itt? =  Isten 
fensége; N^tt =  teremtő; IJfl* és Htt’iJ? alkotó; ÜX == atya; 
tűjptt* == bíró; ΐ]^Β == király; “!0Γΐ =  kegyelem, szeretet; ΓΟΗΚ = 
szeretet; D'tan^ =  könyörületesség, ·|Π =  kegy; =  igazság;
nöK =  hűség; íttíB — jóság; DTH =  könyörületes; p i n á k é -
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gyelraes; D'EK tpK hosszan tűrő; igazságos; "ljfb =  egyenes; 
|ÖNJ.= megbízható; Dp =  sok; Sitt =  jó ; ppíDp == áldott;
és HC’JJp =  mű; xbjS vagy ΓΐΕίΟ — csoda; Wxf/'BJ =  csudá­
latos dolgok; iPJpPb =  segítség; J?Dp =- üdv; ΓΠ$? =  segítség; 
ΓΤΠ^ Ρ =  bocsánat; pX^Ö — angyal.
Igék: p^ö «= uralkodott; X“D ■-=■= teremtett; m  — csele­
kedett; fíby =  küldött; |riJ =  adott; =  vett; =  se­
gített; P'pp és =  mentett; DHp =  könyörült; DHX =
szeretett; jjrt =  kegyelmezett; ΒΧ'Π =  jól tett; EED’ =  ítélt; 
ΓΗΡ =  megbocsátott; IBP — megbocsátott; ΙΤΠΓΤ =  életet adott; 
Jl'ttj =  halált adott.
II. A természetről.
Névszók: o£lJ? — világ; D'Ctt’ =  ég; ppX =  föld; HöpX =  
szárazföld; D‘ (DpíJ) =  tengér; Jbpp =  égboltozat;·Ψβψ =  nap 
(égi test); np} ópJD^ ?) =  hold; DDÖ =  csillag; Db =  nap (az id$ 
egy része); fib^b =  é j; TJX =  világosság; pi^n =  Sötétség; “)HV
— hajnal; IJÍD =  reggel; =  dél; DpJ?, =  este; pj5 =
nyár; pPH == té l; DJ? =  felhő; “ItOÖ =  eső.
“IBJ? =  por; "Slö - puszta; HDpJ?. =  sivatag; ΡΠ =  hegy ; 
ybü =  szikla; “J?pJ! =  halom; =  völgy; γ6 β?( =  mélység; 
“ipD =  forrás ; =  patak; bHJ =* folyó; Dinj-i =  hullám;
rr%  =  mező; “VJ =  erdő; =  sziget; Λ  =  h a l; ΠΰΠρ =
állat; }Χϊ =  juhnyáj ;. p1j? — madár; f*J? == fa ; ’pB =  gyü­
mölcs ; “Pj? =·, levél; KDH =  fü; p f  — virág; ^  év; IPpn
-  hónap; J?JDD? -  h é t; f í í  =  idő ; Jttf — idő.
Igék: npí -= felkelt (a nap); XD.=  lement; ΤΧΠ =  vilá­
gított ; Titapn =  esőt bocsátott; Műi? =  sarjadzott; HpB =  gyü­
mölcsöt hozott; PDJ elhervadt; =~ változott.
III. Az ember.
a )  Testének részei és a test működése.
Névszók: C"K =  ember; 3bN =  ember - (halandó); ’Π
élő; nö =  halott; 0a,n =  élet; Π10 == halál; “lt’3  =  hús; OT
7 ·· 7 . V T  7 T T 7 T
=  vér; =  csont; “1j? =  bőr; Π3 =  erő.
3bT — fej ; =  h a j ; D\3D =  arcz; =- a la k ; “ΙΝΓΙ
áhrázat; HEJ =  szép; JJT =  r ú t ; rhtbz =  koponya; tplp. 
=  fejtető; Γίϊΰ =  homlok; nb =  velő; p’>? (D'J'Jh =.=- szem:
*Vj3? =  vak. — i fk =  fü l; tthn  =■-·■ süket; P]X o rr; !T'“ szag·,
illat; ΠΒ =  száj; “ Ew (DTIS3’) == ajak; iJ£l(D*33l) ==- fogsor, fog ; 
JÍ3*P =  nyelv; |Π | to rok; Síp =  hang ; “3p — szó ; CpX = 
néma.
“!kb£ =  nyak ; pTt =  kebel, öl; DEC* -= v á ll; 33 =  h á t ; 
jp3 =  h a s ; pT =  derék; 3p vagy "33p - szív ; ni'Ps =  vese ; 
T  (Ο?“;) =  k éz ; JJflt =  k a r ; =  u j j ; pÖa =  jobb ; b'XC'f
=  b a l; (D*^ Jp) =  láb ; p j 3 - té rd ; Dbj; =  meztelen ; "TJS
=  ruha; b%2 =  saru.
3J?" =  éhség; 3J?“ =  éhes; >’33' — jóllakás; 233* 
jóllakott; XI23 =· szomjúság; Kői’ =  szomjas; “ JJbl könny;
'33  =  sirás ; pln'3‘ =  nevtfÉö ” J'3‘ alvás ; DlP”  álom ; 
Π3ΧΡΐρ *= munka; P3X =  étel; Γΐη3*3 =  ital; DB — (kenyér) 
fa la t; pint? =  édes; "lö =  keserű: j'ÖH =·=- erjedt; ΎίΓϊΒ =  
tisz ta ; XCE =  tisztátlan.
Igék: H*n == élt; Γί£ (D'űü =  meghalt; J?T| - = tudott, is­
mert ; ΓΓ>η — lá to tt; 3,'Ö3> =  hallo tt; *1BN -~= szólt; “ 3p =  be­
szélt; Ε^ ρπΓΤ =  hallgatott; N*~p =- kiáltott; p£S — jajgatott;
=  kérdezett; “JJ? — felelt; 0J?B =· ízlelt.
bíX  =  evett; ΠΠ3’ =  ivott; J?33’ j ó l l a k o t t ; ^  =  sirt; 
pOy =  nevetett;'TOJJ =  állott; 33’" ült; ppH =  m ent; X3 =  
jö t t ; pp (p*V0 — szaladt; felment; "1T  =  lem ent; 333* —
lefeküdt;' OjJ (mp> =  felkelt; j&h (p rp  aludt; D^H =  álm odott; 
p p n  =  felébredett.
Π3ψ — nyugodott; (X^p =  emelt; ΠΕ3 =  kinyúj­
to tt; pnn =  m osdott; =  öltözködött; # j 3 — megkötött.
6) A lélek és a lelki működés.
iPE3 — lélek; ΓΤ# 3  =  lé lek ; ΠΉ =  szellem; “ΙΪ* — in­
dulat ; 31B — jó ; Π1ΧΡΙ — vágy; pEH — kedv; ρ'ΙΠ =  akara t; 
Π#ΠΟ =  gondolat; MXJ? =  tan ács; W 3 =  értelem; p2P — 
értelmes ; n^" === ism eret; =  bölcseség; 03Π =  bölcs;
*3^3 =  alávaló ; b",# =  ostoba; T,B =  együgyü; p"i|t =  emlé­
kezet ; "Dt =  emlékezet; p JJ#  =  őrültség; JJítpp — őrült; 
rtnpV =  öröm; rOiTJl =  fájdalom; "\JX” =  szomorúság ;
== remény ; pflt£3 ^  bizalom; nriB == félelem; KMÍŰ —- félelem; 
TOIK szeretet; "XjC-“ =  gyűlölet; JP felebarát; Z'X =  ellen­
ség ; Tpn =  jámbor; DJ23 —■ harag; "12,33. =  bosszú ; i1“}Q3s 
== erő; rtXJp =  buzgóság, féltékenység; Π1Κ3 =  gőg; } 3 #  =  
nyugodt; Π13| =i~ magas; ΠΊ3Χ =  alázatosság; 13JJ =  alázatos; 
Q # ö  =  ítélet, igazság; ~3"3 =  jogosság (szeretet); ^3 =  
ártatlan; ■ m  =  gonosz; Π# “1 ■= gonoszság; =  igaz­
ságtalanság; 1#  hazugság; Π03ΰ =  csalárdság; " ’0“ == 
csalárd ;.DCn =  gazság; Π|3Π és ΓψΖ =  szégyen; =
gyalázat; 3^3 == gúny; M3 =  megvetés; pí? — gúnyolódó; 
Xpn =  vétek; Κ'ώΜ — vétkes; pj} =  b ű n ; =  elpártolás
=  árulkodó; “X #  =  tévedés, h ib a ; " 3#  =  akaratlan 
h iba ; ΠΓΡ^ρ — megbocsátás; ΠΡΠ3 =  vigasztalás; D’öJp == 
tökéletes.
Igék : nőtt =  k íván t; ρ£Π =  kedvelt; tt^X — a k a rt; Π^Π 
=  tetszett; pjM — tanácsolt; J?P =  ismert, tudo tt; Π3Π — el­
mélkedett ; 33? =  emlékezett; Π3ψ =  elfelejtett; ttjjri =  tévedt 
t t #  == örült; H l#  =  örvendeztetett; Hjp =  remélt; t t #  =  
bízott; xnM »7 ‘) =  félt; 2ttX =  szeretett; X3f  =  gyűlölt;
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o n n  =  k ö n y ö r ü lt; TEN ΓΠΠ felgerjed t a h a r a g ja ; C 'jp"  =  m eg-  
h aragit, b o s s z a n t ; D[5J. =  m egb oszu lta , b oszu t á l l t ; N^ *3 =  buz- 
gó lk od ott, ir ig y e lt;  =  g ő g ö s  v o lt ;  n p j =  felm en tett, árta t­
la n n a k  n y ilv á n íto t t ; J? j ~  =  rosszu l cselek ed ett; Β*Π3 —  h azu dott ; 
ΝΕΠ =  v é tk e z e t t ; 3?t’E ==- e lp á r to lt; Γ&Β =  m eg b o c sá to tt; 
a n j =  v ig a sz ta lt;  ΒΗΓ3 -■ m egszen te lt.
IV. A.Z ember mint társadalmi lény.
a )  A család.
N évszók: 0 2 $  ==. tö rzs; ΠΠΒ$ρ --= n em zetség , c s a lá d ; ΓΡ2
—  h á z : ηΐ3Π “^ 23  =  a  h áz u r a ; Π13Ν ---=■ ő s ö k ; tthK —  f é r j ;
nő, f e le s é g ; 2N —  a t y a : DK =  anya ; JS = - f iú ; Π3 
l e á n y ; TIT =  e g y e t le n ;  T 2 ?  =  e lső  sz ü lö tt;  =  gyerm ek ;  
b b ty  =  c se c se m ő ; "l&J =  ifjú ; Τ Π 3 =  ifjú ; .“φ ίΓ ΰ  --=■-■ h ajad on;  
JP.T—  öreg, a g g ;  ΓΗΊ^Ι —  g yerm ek k or; =  ifjú k or; DVpj
== a g g k o r ; Ί Τ  — nem zedék.
ΠΝ =  te s tv é r ; ΠΤΠΝ ==- n ő v é r ; Β'ΒΙΝΓΙ —  ik e r ; |ΓΙΓι =  v ő ­
le g é n y  ; ΓΤ?? =  m e n y a s s z o n y ; D’JB \53 —  u n o k á k ; D'B’pB* — 
d éd u n o k á k ; C'yi"; =  sz é p u n o k á k ; 2Γ ρ τ = · r o k o n ; Ί Π  =  n a g y ­
b á ty a  ; i r t » -  ö z v e g y  em b e r ; — ö zv e g y  a s s z o n y ; B ír/
— á r v a ; pIN  —  ú r ; *?3Ν —  g y á s z o ló ; “BJ?, =  s z o lg a ; fl*T3| 
ú r n ő ; ΠΠΒΒ* =  s z o lg á ló ; "12$ =  b é r ; BT^t* == e g y e s s é g ;
=  b e t e g s é g ; 2ÍN 32 == fá jd a lo m ; NB1" =  o r v o s ; p ö N  =  e r ő s ; 
=  g y en g e .
ΓΡ2 =  h á z ;  Π2Β v a g y  b ilit =  sá to r; jí*P ab lak ; flS “  
v a g y  ΠΓΙΕ =  a j t ó ; “lj?$ =  k a p u ; JPpB‘ =  a s z ta l; ,ΤώΕ va g y  
Β'~ΐ7. —  á g y ; 3 3 $ Ö  =  n y u g v ó  h e l y ; ,TTÜ9 =~ lá m p a ; l i  —  
g y e r t y a ; BHp =  k é n y é r ; Jü $  =  o la j ; TE =  g y ü m ö lc s ; BÚS' 
=  t ű z ; “(DTö == oktatás.
Ig é k : “l^ TJ =  s z ü le te t t ; pV'fi s z o p ta to tt ; 
n e v e lt;  =  ta n u lt;  l á b  == tan íto tt; 2ΠΝ ·=■ szerete tt;
= parancsolt; US’! =- megfenyített; «BT =  gyógyított; ,ΤΠ =  
etben tarto tt; T33 =  tisztelt; =  engedelmeskedett; ffTirt
= tanított·; “!3J?T =  szolgált ; 1X3 =  gyújtott, égett.
b j  A község.
Névszók: TJ? =  város; OlpJO'= hely; ΓΤΪ31Π =  fal; |3tpD
— lakás; lHJÖ =  torony; p n  --= utcza; ")bn =  udvar; 3lp1fl 
=  lakos; ^3i! =  határ; "U =  ■ idegen; |33> = . szomszéd; *7Hp 
== község; !TJJt =  gyülekezet; "Τ,ΐ3<5ζ. =· gazdag; ’JJ?. =  sze-
. gény; p’3N =  szűkölködő; ^  *= szegény; p¥pT =  előkelő; 
= ité le t; ppL =  bíró; ρ’ϊΤ"ίΪΤ13 == törvényszék; 3’“1 =  per; 
== vádló; tj?. =  tanú; 3JJ =  tolvaj; Π*?ί| =  rablás; 
,“TJp3tp — eskü; rinDín =  büntetés; ’pJ =  ártatlan; i n t ’ =  
rnégveszt égetés.
“MD =  kereskedő; }\Jp. =  szerzemény; ΓΗΧ =  vándor; 
ΠΊΝ =  ösvény; == ut; ΓΜΚ =  hajó; 3ΊΒ == jó; D’JJKb =  
mérleg; tjtíb =  kamat, uzsora; J?5?3 nyereség: rn^tt — hi­
telező ; .*Tl^  == adós; D13J?.. vagy *73Π - zálog; "IjT* =  drága 
?]D3 =  ezüstpénz; 3ζΓί — arany; *?’Π — vagyon.
T3ií*.= napszámos; =  munka: !TTf3JÍ..= munkálás; 
ΓΗ3> =  szántóföld; J? j? =  vetés; TbpT == aratás; D“13 — szőlő­
kért ; JJ =  kert; pH =  gabona; 3J2. =  szőlő; p.t ----- bor; ϋΗ'ΤΛ 
must; HJJp == pásztor; pfef. =  juhnyáj; “Ibi? == gyapjú; 
rn a  =  tehén; 3*711 =  te j; 3*?Π == faggyú; p-Hfi =  szorgalmas; 
=  lusta.-
- Igék: rp3 =  épített; |Dtp =  lakott; “ID’ =  alapított; Htg?
— befedett; pl (ρτ) =  ítél; ptt‘J?T =  elnyomott; 3J| =  lopott; 
ha  =  rabolt; Π3Π =  ö lt; JJStib — esküdött; ΓΙ’31Π =  megfe-
tett; ~\Άψ =  őrzött; f6ri =  felakasztott; DBtpö Γ70Π =  
igazságot elferdítette; .*TpJ =  felmentett; “DX =  el­
é t!
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."UpT =  szerzett, vett; IDŐ =  eladott; — talált: 
p rn  =  távol volt (Hifilje: távozott); Biti* — visszatért; p/ 
=  m eghált; =  korán fölkelt; Ő^J?T =  fáradozott;
Tűit =  cserélt; == megváltott; ttl'T == örökölt; írbitn
0T?yb =  sikerült; 3?Ί£ =  vetett; 1¥pT =  aratott; HJTi. — 
legeltetett.
c) Az állam.
Névszók: ppN =  ország; np“Ő == tartomány; DJ?t =  nép ; 
13 =nemzet;DID^D == királyság; 1^0*00 =  birodalom; ppO =  
király; TJJ vagy N'jpj =  fejedelem; 3Ή^ =  előkelő; 1.1D| =  
tisztelet; 11Π =  ékesség; “ΠΠ =  disz; 1ΓΙ3 vagy m$J?. =  ko­
rona; NDS =  trón; Dilin =  pecsétgyűrű; fljSE =  gyűrű; 
TpB =  felügyelő; “lftb =  iró ; IBD =  könyv, irás; n^Jp =  
tekercs; D£lpp — irat; ΠΙ  ^ =  tábla; ph — törvény; HIVŐ =  
parancs; DHIpB =  rendeletek; =  követ; D'yi — futá­
rok ; JTItpŐ =  szolga; 1f =■ idegen; ll lf  =  ellenség; =-
sereg; 1133 == hős, harczos; 331 =  lovas; DID =  ló; N31‘ — 
sereg; njHD =  tábor; 311 =  kard; pO — paizs; =  
zászló; “Bit* =  sofár; ."íjfilfl =  harsogás; íj? =  hatalom; 
nj?T1t*ri =  győzelem; .lön^D —- háború; Dlb =  fogság; Dl^ t*
— béke.
Igék: t^*D =  uralkodott; 1DJ?. =  koronázott; ΓΤ1Ϊ =  pa­
rancsolt ; 3ΓΙ3 =  i r t ; DljH =  pecsételt; Kip. =  olvasott; nptp
— küldött; c n S j h a r c z o l t ;  “líj?T=  segített; 13Π =  táboro­
zott; J?pn =  fölütött; 31Π — megölt; nntf* =  megsemmisített; 
F)J3 =  ütött; Π3,η == megvert; ^BJ =  elesett; TÖtpn =  pusztí­
tott; D l^DW) =  meneküli.
Y. Ä z ember mint Vallásos lény.
Π310Κ — h it; Dög =  hűség; |φΧ3 =  megbízható;
=  igazságos; pljt >= igazság; “bpH =  jámbor; "ΙφΠ =  s a g
té t; R\£h =  derék, becsületes; D — egyenesség; B'Öfl — 
tökéletes; ttMRpT =  szent; R1R'. R3.RR =  Isten szerete te ; Π«Τ. 
R1R? =  Isten félelm e; RTp ΠJH =  Isteiusm eret ] — szol“·
g á lá t; ΓΤΙ,Τ n ‘tDJ?.I=  I s te n tis z te le t ; .) ^  =  áh íta t; RiíT/jl =  di­
cséret ; RRpR =  im a ; R5 j^53 == kérelem ; R1RR és D'llirjri == 
könyörgés; RRI — bünbevallás; RR1 =  fogadás; Π3ί. — áldo­
za t; pT tW =  hála ; R^R? =  áldás; |R3 =  pap ; ’Λ =  L ev ita ; 
R'pl =  próféta; RRpUö == gyülekezet; tfRpjŰ =  szentély; ttpjp 
=  szentély; RplSR ΓΓ3 — zsinagóga; R*?B7l ΓΓ3 — im aház ; 
rpRRtp R^BR == reggeli im a; ►JDItí 'R =  m ussaf im a; '“TWO '71 
== délutáni im a; '71 — esti ima.
Dl*’ =  nap; Jöj — idő; 1R.'= ünnep; RJ?1IS =  idő, ünnep; 
Dl3f =  böjt; 131; =  emlékezet; R3$R OR =-= szombat napja; 
RRílRRO níjPJlOp Rp£ =  a világ teremtésének em léke; tt*lR O’NR 
=  ujhold napja; RDBR ÍR =  az elkerülés ünnepe (Nissan 14); 
ΓΤϊΟ —- kovásztalan kenyér; DVUJfl? RRRR1? R3f. — az egyiptomi 
kiszabadulás emléke; RlJJÖt&R ÍR — hetek ünnepe; jRÖ 
■URTÍR — a  tóra adásának ideje ; R13DR ÍR — sátrak ünnepe ; 
RR3ÍJJR ÍR ’IMllp ~  a záró ünnep (Szukkót 8. nap ja ); RRÍjlp 
RR1R — a  tóra örömünnepe; D'KRIl D'b'T— fenséges napok; 
R1$R tthn =  újév; RJRRR 01' — harsogás nap ja ; RB1tf =  sofár; 
pRR 01’ =  az ítélet napja; RBiO’RR ’D) RRfe>J?. =  a bünbánat 10 
n a p ja ; D'RIBSR 01’ == engesztelési n a p ; R|1R =  felavatás, Cha­
nukka .JVljjg =  bö jt; D'R.IB =  Purim.
R $  =  segítség; RJfitíp =  segély; =  üdv; RR'^p *= 
bocsánat; RBD =  könyv; R^lÖ =  tekercs; RR1R =  tan ítás; 
RR17H RJjt'Rp — tóraolvasás; iTlpR J1RR =  a szentély lá d á ja ; 
R'R? — szövetség; R'RpR R1R1^ > 'Itp =  a szövetség két kőtáb­
lája ; “ Ilii! =  parancs; pR =  tö rvéuy ; ISBIpIS =  rendelet; 0*RR0 
=  kutatás, tanu lás; R^Op. =  hagyom ány; TppR és RIO*? =  
tan ítvány ; RR10 =  tan ító ; OOP! =  bölcs; RRp =  d a l ; RRttf =  
ének ; Rb|p — én ek ; RIRD =  rend, imakönyv.
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Igék; |·ί?&Π =  h itt;\na3  =  bízott; íp"} — követett;
=  ment; = . cselekedett; 2ΠΚ — szeretett; tO  =  félt; 
jn ; =  ismert; . ^ T ;=  szolgált; =  dicsért; Π3$ =  ma­
gasztalt; =  imádkozott; "ΙΠΓιϊ’Η leborult;
térdet hajtott; =  kért; — kérdezett; ==· meg­
alázta magát; " “2 =  áldott; ΓΉΠ =  hálát adott; ΓΉίΓΠ =  
bevallott; j|HÍ>7 “  kegyelmet kért; it*1| ==· kitárta; K'SH — 
hozott; "HJ =  fogadást te tt : "1Ö1P =  megőrizte: — enge­
delmeskedett ; =  cselekedett; ~  kutatott; 83p ■—
átvett; — énekel; jTy'i” segített; "Ιβζ segített; "IBI =
megfenyített; =  megszabadított; Φ3Ί'Π ----- oktatott.
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